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Alkusanat
Tämä julkaisu sisältää vuoden 1967 väestönmuutoksia esittä­
vät taulut. Julkaisusta on saatavissa yleensä vastaavat tiedot 
kuin saijan edellisistä niteistä. Väestönmuutoksia ja väkilukua 
käsittelevässä yhdistetyssä taulussa (taulut 1 ja 7 v. 1966) 
esitetään nyt myös tilastoalueiden väestönmuutokset. Aluejär- 
jestelyjen ja kuntamuodon vaihdosten aiheuttamat väestön­
muutokset on aikaisemmin selvitetty edellä mainitun taulun 
(taulu 7 v. 1966) alaviitteissä. Nyt sen sijaan ne on taulukoitu 
(taulu 2). Muuttoliiketilasto ei perustu enää muuttaneiden ikä-, 
siviilisääty- ja ammattitietojen suhteen otokseen, vaan koko- 
naisaineistoon. Sen vuoksi on kyseiset asiat esitetty lukumäärä- 
tietoina entisten prosenttilukujen asemasta tai lisäksi.
Julkaisun alussa on selostus niistä käsitteistä ja määritelmis­
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Förord
Föreliggande Publikation innehäller tabeller över befolk- 
ningsrörelsen är 1967. I Publikationen finns i regel uppgifter 
motsvarande dem i tidigare volymer i denna serie. I den 
kombinerande tabellen (tabeller 1 och 7 är 1966) över befolk- 
ningsrörelse och folkmängd finns nu uppgifter om befolkningsrö- 
relsen även per statistisk region. För befolkningsförändringar 
som förorsakats av omrädesregleringar och ändringar av kom­
muntyp har tidigare redogjorts i noterna av ovannämnda tabell 
(tabell 7 är 1966). Nu framställs de däremot i form av en tabell 
(tabell 2). Statistiken över flyttningsrörelsen baserar sig inte 
mera pä ett stickprov över de flyttandes älder, civilständ och 
yrke, utan pä heia materialet. Därför har ifrägavarande uppgifter 
framställts numerärt i stallet för procenttal eller vardera 
jämsides.
I början av Publikationen finns en redogörelse fö r begrepp 
och definitioner, vilka är viktiga vid användningen av tabellerna.
Sammanställandet av Publikationen har närmast omhänder- 
hafts av t.f. bitr. aktuarie Irja  Ink inen .
Helsingfors, Statistiska centralbyrän, november 1969.
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Väestötilaston perusteista
Maamme väestötilasto perustuu pääasiallisesti toisaalta joka 
kymmenes vuosi toimitettavien väestölaskentojen tietoihin väes­
tön määrästä ja sen rakenteesta ja toisaalta paikallisten väestö­
rekisteriviranomaisten jatkuvasti antamiin tietoihin maassa asu­
van väestön keskuudessa tapahtuvista väestönmuutoksista. Pai­
kallisia väestörekistereitä ovat evankelisluterilaisen ja ortodok­
sisen kirkon kirkonkiijat, muiden uskonnollisten yhdyskuntien 
jäsenluettelot sekä siviilirekisteri, jota pitävät henkikir­
joittajat.
Väestörekisterien väestö jaetaan läsnä- ja poissaoleviin. Läs­
näolevia ovat kaikki maassa vakinaisesti asuvat henkilöt. He 
ovat joko Suomen kansalaisia tai ulkomaalaisia. Poissaolevaan 
väestöön siirretään ne Suomen kansalaiset, jotka ovat muutta­
neet maasta. Laskettaessa m aassa  a suvaa v ä e s tö ä  otetaan lähtö­
kohdaksi väestölaskennassa laskettu väestö ja sen jälkeen otetaan 
huomioon paikallisrekisterien läsnäolevassa väestössä vuosittain 
tapahtuneet muutokset. Täten myös väestönmuutostilastot ku­
vaavat läsnäolevan väestön keskuudessa tapahtuneita muu­
toksia.
Väkilukutilastoa laaditaan paitsi maassa asuvasta väestöstä 
myös h en k ik ir jo ite tu sta  vä estö s tä . Henkikiijoitettu väestö saa­
daan vuoden alussa toimitettavan henkikirjoituksen perusteella. 
Henkikirjoituksen tarkoituksena on todeta jokaisen henkilön 
vakinainen asuinpaikka kunkin vuoden tammikuun 1 päivän 
olosuhteiden mukaan ja samalla selvittää kuntien ja koko maan 
väkiluku mainittuna ajankohtana. Henkikitjaa pidetään Suomes­
sa asuvista Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista 
ulkomaalaisista.
Saman vuoden vaihteen maassa asuvan väestön ja henki­
kirjoitetun väestön määrät eroavat toisistaan sekä koko maan 
mutta varsinkin eräiden kuntien osalta. Erot johtuvat monista 
eri syistä. Perussyy lienee väestökirjanpitomme kaksijakoisuus. 
Kummallakin väestökirjanpidolla on omat tavoitteensa ja siitä 
johtuen jossain määrin toisistaan poikkeavat ohjeet. Yksityisten 
kuntien osalta erot saattavat johtua myös siitä, että henki­
kirjoitetun väestön määrään vaikuttavat kyseisen vuoden vaih­
teen tammikuun 1 pnä tapahtuvat alueliitokset.
Väestötdaston kannalta väestökirjanpitoa koskevat säädökset 
ovat monissa kohdin puutteellisia ja muutosten tarpeessa. 
Parhaillaan onkin vireillä kolme eri ehdotusta väestökirjanpitom­
me uudistamiseksi. Nämä ovat seuraavat:
') Väestörekisterin uudistamiskomitean mietintö, Komitean 
mietintö 1966 :A 15, Helsinki 1967,
2) Väestökirjalaki, Helsinki 21.2.1969. Laki astuu voimaan 
1.1.1971.
3) Ehdotus asetukseksi syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä, 
Sisäasiainministeriö, Väestörekisteritoimisto, Helsinki
25.11.1967,
4) Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välinen vä­
estörekisteriä koskeva sopimus, Oslo 5.12.1968. Sopimus 
astui voimaan 1.10.1969.
Sopimuksen mukaan henkilön muuttaessa toisesta sopimus­
maasta toiseen hänelle on lähtömaan paikallisesta väestö­
rekisteristä annettava muuttokirja tulomaan paikalliseen vä­
estörekisteriin toimitettavaksi.
Seuraava selvitys eri väestönmuutostictojen keräämisestä 
sekä käsitteiden määrittelystä esitetään vuoden 1967mukaisena, 
jota vuotta nyt julkaistava tilasto koskee.
Befolkningsstatistikens grander
Befolkningsstatistiken i Finland bascrar sig i huvudsak dels 
pä de uppgifter folkräkningarna vart tionde är ger om folk­
mängden och dess Struktur och dels pä fortlöpande uppgifter 
frän lokala registermyndigheter om befolkningsrörelsen inom 
den i rikot bosatta befolkningen. Lokala befolkningsregister är 
de cvangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkornas kyrkböeker, 
övrigareligionssamfunds medlemsförteckningar samt civilregistret, 
som förcs av häradsskrivarna.
Befolkningen i befolkningsregistren uppdelas pä närvarande 
och fränvarande bcfolkning. Alla i landet stadigvarande bosatta 
personer hör till den närvarande befolkningen. De är antingen 
finska medborgare eller utlänningar. Till den fränvarande befolk- 
ningen överföres alla de finska medborgare, som flyttat frän 
landet. Dä den i r ik e t b o sa tta  b e fo lk n in g en  beräknas, utgär man 
frän folkmängden enligt folkräkningen och beaktar därefter de 
ärliga förändringarna inom den närvarande befolkningen pa 
basen av lokala befolkningsregister. Sälunda avspeglar även 
Statistiken över befolkningsrörelsen förändringarna i den närva 
rande befolkningen.
Statistik över folkmängden uppgöres utom över den i riket 
bosatta befolkningen även över d en  m an ta lssk rivna  b e fo lk n in ­
g en .  Den mantalsskrivna befolkningen baserar sig pä mantals- 
skrivningar i början av äret. Mantalsskrivningens ändamäl är att 
ärligen klarlägga varje persons fasta boningsort enligt förhällan 
dena den 1 januari och att samtidigt klarlägga folkmängden i 
kommunerna och hela landet vid samma tidpunkt. 1 mantals- 
längderna införes i Finland bosatta finska medborgare och i 
Finland fast bosatta utlänningar.
Vid ett och samma ärsskifte skiljcr sig uppgifterna om den 
i riket bosatta befolkningen och om den mantalsskrivna befolk- 
ningen frän varandra säväl i hela landet som i synnerhet i vissa 
kommuner. Avvikelserna har flere orsaker. Den huvudsakliga 
anledningen torde vara tudelningen inom vär folkbokföring. De 
tvä folkbokföringarna har olika syften och följer därför i nägon 
män olika anvisningar. För enskilda kommuners del kan avvikel­
serna ocksä bero pä att den mantalsskrivna folkmängden 
päverkas av omrädesregleringar, som verkställes den 1 januari.
Utgäende frän de krav uppgörandet av befolkningsstatistik 
ställer är bestämmelserna för folkbokföringen i mänga avseenden 
bristfälliga och i behov av ändring. För närvarande behandlas 
trc förslag tili revision av vär folkbokföring, nämligen
') Kommittebetänkande rörande reformering av befolknings- 
registret, (Väestörekisterin uudistamiskomitean mietintö), 
1966:A 15, Helsingfors 1967,
2) Lag om befolkningsböcker, Helsingfors 21.2.1969. Lagen 
träder i kraft 1.1.1971.
3) Förslag tili förordning om registrering av födelser och döds- 
fall. Inrikesministeriet, Befolkningsregisterbyrän, Helsingfors
25.11.1967,
4) Överenskommelsen mellan Norge, Danmark, Finland, Island 
och Sverige om befolkningsregister, Oslo 5.12.1968. Över­
enskommelsen trädde i kraft 1.10.1969.
Enligt överenskommelsen bör person, som flyttar frän ett 
av de kontraherande länderna tili ett annat av det lokala 
befolkningsregistret i utflyttningslandet utfä flyttningsbetyg, 
vilket sedan inlämnas tili lokala befolkningsregistret i in- 
flyttningslandet.
Följande översikt av hur uppgifterna om befolkningsrörelsen 
insamlas och av begreppsdefinitionerna gäller förhällandena är 
1967, likasä den Statistik som nu publiceras.
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Paikalliset väestörekisterit ovat velvollisia lähettämään kuu­
kausittain väestönmuutosilmoitukset Tilastolliseen päätoimis- 
toon. Nykyinen muutosilmoituslomake, joka otettiin käyttöön 
1.3.1966, 0 1 1  viisiosainen, joten sairasvakuutustoimisto, henki­
kirjoittaja, verotoimisto ja  sotilaspiiri saavat samanaikaisesti 
oman kappaleensa. Kyseessä oleva lomake täytetään erikseen 
jokaisesta solmitusta avioliitosta, asumus- tai avioerosta, syn­
tymästä, kuolemasta ja  muutosta.
S o lm itu n  a v io l i i t o n  ilmoittaa Päätoimistolle vaimon rekisteri. 
Jos vain mies kuuluu läsnäolevana Suomen väestörekisteriin ja 
vaimo ulkomaiseen väestörekisteriin, ilmoituksen antaa miehen 
rekisteri. Naimisiin menneiden miesten ja naisten määrä ei ole 
sama, koska niiden avioliittojen luku, joissa osapuolina on 
Suomessa asuva nainen ja ulkomaiseen väestörekisteriin kuuluva 
mies on suurempi kuin niiden avioliittojen, joissa osapuolina on 
Suomessa asuva mies ja  ulkomaiseen väestörekisteriin kuuluva 
nainen. Ellei toisin mainita, solmituilla avioliitoilla tarkoitetaan 
Suomessa asuvien naisten avioliittoja.
A su m u s-ja  a v io e r o i s ta  saadaan rekistereistä tulevien lomak­
keiden lisäksi tuomioistuimista vuosittain edellisiä yksityiskoh­
taisemmat ilmoitukset, joiden perusteella tilasto laaditaan. Re­
kisteriviranomaisten lähettämiä lomakkeita käytetään vertailuai­
neistona. Aluejako suoritetaan miehen asuinpaikan mukaan.
S y n t y n e e n  lapsen ilmoittaa se rekisteri, jonka jäseneksi 
lapsi on kirjattu. Vanhempien kuuluessa eri rekistereihin seuraa 
lapsi yleensä äitiään. Uskonnonvapauslain mukaan on lapsi 
kuitenkin merkittävä isän rekisteriin, mikäli vanhemmat kuulu­
vat eri uskontokuntiin eivätkä ole keskenään toisin sopineet. 
Avioton lapsi kirjataan äidin rekisteriin. Syntyneissä erotetaan 
elävänä syntyneet ja  kuolleena syntyneet. Vain elävänä synty­
neet otetaan huomioon väkilukutilastossa
Elävänä syntyneellä tarkoitetaan lasta, joka syntymän jälkeen 
hengitti tai osoitti muita elonmerkkejä. Kuolleena syntyneeksi 
katsotaan vähintään 600 g painava sikiö, joka ci osoita elon­
merkkejä. Lisäksi pituuden on oltava ainakin 25 cm.
Elävänä syntyneen lapsen ilmoittamisesta rekisteriin on us­
kontokunnasta riippuen erilaisia säädöksiä. Evankelisluterilaiseen 
kirkkoon kuuluvien vanhempien lapsi on ilmoitettava kuuden 
viikon, ortodoksiseen kirkkoon kuuluvien kolmen kuukauden ja 
muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan sekä siviilirekisteriin kuu­
luvien kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Sekä evankelis­
luterilaisessa että ortodoksisessa kirkossa tämä tapahtuu kasteen 
yhteydessä.
Kuolleena syntyneestä antaa todistuksen lääkintäviranomai­
nen, joka lähettää sen välittömästi rekisteriviranomaiselle. Tämän 
kuolleena syntyneen todistuksen rekisteriviranomainen toimittaa 
edelleen lääninlääkärille, joka lähettää sen Tilastolliseen pää- 
toimistoon.
Lapset jaetaan suk ua sem an  mukaan aviolapsiin ja aviottomiin 
lapsiin. Lapsi, joka syntyy avioliiton aikana, on aviolapsi. 
Myös leski tai eronnut nainen voi synnyttää aviolapsen, mikäli 
raskaus on alkanut avioliiton kestäessä. Avioliiton ulkopuolella 
syntynyt lapsi on avioton. Tilastossa katsotaan aviottomiksi 
myös ne tapaukset, joissa äiti on lapsen syntymän jälkeen men­
nyt lapsen isän kanssa naimisiin. Lain mukaan tällaiset lapset 
ovat aviolapsia sen jälkeen, kun hänen vanhempansa ovat solmi­
neet keskenään avioliiton.
L apsen  jä r je s ty s lu k u a  laskettaessa otetaan huomioon lapsen 
järjestys saman avioliiton elävänä ja kuolleena syntyneiden 
joukossa. Jos lapsi on avioton, otetaan järjestyslukua ilmoitet­
taessa huomioon vain äidin aviottomat lapset.
K u o lle e s ta  lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen tai poikkeus­
tapauksessa poliisiviranomainen kuolinselvityksen. Tämä todis­
tus on toimitettava rekisteriviranomaiselle, joka tekee sen perus­
teella ilmoituksen Tilastolliseen päätoimistoon. Tätä ilmoitusta 
käytetään kuolleita koskevien henkilötietojen tarkistusaineisto- 
na. Kuolintodistuksen rekisteriviranomainen lähettää läänin­
lääkärille, joka tarkastettuaan toimittaa sen edelleen Tilastolh-
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De lokala befolkningsregistrcn är förpliktadc att mänatligen 
anmäla inträffade förändringar tili Statistiska centralbyrän. 
Den nuvarande blanketten för ändringsanmälan, vilken togs i 
bruk 1.3.1966, utskrives i fern exemplar, av vilka de fyra 
övriga tillställes sjukförsäkringsbyrän, häradsskrivaren, skattc- 
byrän och militärdistriktet. En sädan blankett ifyllcs skilt för 
vaije ingänget äktenskap, hem- cller äktenskapsskillnad, födelse, 
dödsfall, och flyttning.
Anmälan om in gän gna  äk ten sk ap  sändes tili Centralbyrän 
frän det register där hustrun är införd. Om endast mannen är 
antecknad som närvarande i Finland befolkningsregister, och 
hustrun tillhör ett utländskt befolkningsregister, anmälar emeller- 
tid mannens register om äktenskapet. Antalet män och kvinnor, 
som ingätt äktenskap är olika emedan äktenskapen mellan 
kvinna bosatt i Finland och man som antecknats i utländskt 
befolkningsregister är flere än äktenskapen mellan man, som 
är bosatt i Finland och kvinna som är antecknad i utländskt 
befolkningsregister. Om annat ej anges, sä gäller uppgifterna om 
ingängna äktenskap, de äktenskap, vilka ingätts av i Finland 
bosatta kvinnor.
Om h em -  o c h  äk ten sk app sk illn ad er  erhällcs utom blanketter- 
na frän bcfolkningsregistern mera detaljerade anmälningar frän 
domstoloma. Dessa utgör basen för Statistiken. Blankettcrna 
frän registermyndigheterna användes som jämförelsematerial. 
Rcgionindclningen göres enligt mannens boningsort.
Anmälan om f ö d d a  lämnas av det register, där som vars 
medlem barnet är infört. Om föräldrarna är antccknade i skilda 
register, införcs barnet vanligcn i samma register som modern. 
Enligt religionsfrihetslagcn bör barnet dock antecknas i samma 
register som fadem , om föräldrarna tillhör olika trossamfund 
och inte överenskommit om annat. Barn utom äktenskap 
införes i moderns register. Bland födda särskiljes levande födda 
och dödfödda. Endast levande födda bcaktas i Statistiken över 
folkmängdcn.
Med levande födda avses barn, som eftcr födscln har andats 
cller visat andra livsteckcn. Som dödfödda betraktas foster, 
vilka väger minst 600 g men inte visar livsteckcn. Dessutom 
anges 25 cm som minimilängd.
Om anmälan av levande födda barn till registret gäller olika 
bestämmclser för olika trossamfund. Barn tili föräldrar i evan- 
gelisk-lutherska kyrkan bör anmälas inom sex veckor, i ortodoxa 
kyrkan inom tre mänader samt i övriga religionssamfund och 
civilregistcr inom tvä mänader eftcr födscln. Inom säväl evan- 
gelisk-luthcrska som ortodoxa kyrkan sker detta i samband 
med dopet.
Intyg angäende dödfödda utfärdas av hälsovärdsmyndighet, 
som omcdelbart vidare befordrar det tili registermyndigheten. 
Dessa intyg angäende dödfödda översändes av registermyndighe­
ten tili länsläkaren, som vidarebefordrar dem tili Statistiska 
centralbyrän.
I fräga om fa m il je s tä l ln in g  särskiljes äktenskapliga och 
utomäktenskapliga barn. Barn som föds inom äktenskapet är 
äktenskapliga. Ävcn änka ellcr fränskild kvinna kan föda 
äktenskapliga barn, om graviditeten böijat under den tid äktens­
kapet varat. Utom äktenskapet födda barn är utomäktenskapliga 
I Statistiken betraktas ävcn de fall som utomäktenskapliga, där 
modern öfter barncts födelse ingätt äktenskap med barncts far. 
Enligt lag är dessa barn äktenskapliga eftcr det föräldrarna ingätt 
äktenskap med varandra.
Vid fastsläendet a v  b a rn e ts  o rd n in g sn u m m er  bcaktas barncts 
ordningstal bland levande födda och dödfödda barn i samma 
äktenskap. Om barnet är utomäktcnskapligt, bcaktas vid upp- 
givandet av ordningsnummer endast moderns utomäktenskapliga 
barn.
För a v lidna  utfärdar läkare dödsattest eller i undantagsfall 
polismyndighet dödsrcdogörclse. Detta intyg tillställes register­
myndigheten, som pä basen av det gör anmälan tili Statistiska 
centralbyrän. Denna anmälan användes för kontroll av person- 
uppgifterna rörande de avlidna. Dödsattesten överförcs frän 
registermyndigheten tili länsläkaren, som eftcr granskning vidare 
befordrar den tili Statistiska centralbyrän. Pä basen av död-
9sccn päätoimistoon. Kuolintodistusten perusteella laaditaan Pää- 
toimistossa käsillä olevaa julkaisua varten kuolcvuustilasto. 
Samaan aineistoon perustuva kuolem ansyytilasto julkaistaan 
omana julkaisusarjanaan. Kummassakin julkaisussa esitetään 
erikseen tietoja ensimmäisellä ikävuodella kuolleista. Kuolleena 
syntyneet käsitellään erillisenä ryhmänä sekä syntyneitä kos­
kevassa että kuolemansyytilastossa.
Muuttaneista tekee Päätoimistoon ilmoituksen se rekisteri, 
josta muutto on tapahtunut. Henkilön, joka on muuttanut 
vakinaisesti asuin- tai uskontokuntaa, on pyydettävä muuttokir­
ja  siitä rekisteristä, missä hän on kirjoilla, kahden kuukauden 
kuluessa muutosta. Rekisterinpitäjä puolestaan tekee ilmoituksen 
Päätoimistoon. Muutoissa erotetaan kolme pääryhmää, nim. 
Suomen kuntien väliset muutot, uskontokuntien väliset muutot 
sekä maahan ja  maasta muutot. Maahan muutoista tekee 
tulorekisteri luonnollisesti ilmoituksen. Kuntien sisällä tapah­
tuvista muutoista ei ilmoiteta Päätoimistoon.
Maahan ja  maasta muutoissa taas erotetaan ulkomaalaisten 
muutot sekä siirrot poissa- ja  läsnäolevaan väestöön. Kun 
Suomen kansalainen muuttaa pysyväiscsti ulkomaille, ci häntä 
poisteta väestörekisteristä, vaan hänet siirretään kyseessä olevan 
rekisterin poissaolevaan väestöön. Vastaavasti, kun hän palaa 
takaisin Suomeen hänet siirretään poissaolevasta väestöstä 
läsnäolevaan. Läsnä- ja  poissaolevaan väestöön tapahtuvien s iir­
tojen suhteen tilasto on hyvin puutteellinen, sillä rekisteriviran­
omaiset eivät saa selville läheskään kaikkia muuttoja ja  osan 
niistä vasta vuosien kuluttua.
Maasta muuttaneista Suomen kansalaisista tehdään toisaalta 
siirtolaisuustilasto. Se koskee passin ottaneita siirtolaisia. S iitä 
puuttuu kuitenkin siirtolaisten suurin ryhmä, nimittäin Pohjois­
maihin lähteneet, koska Pohjoismaiden välillä ci ole passipakkoa.
Väestötilaston julkaisem isesta
Käsillä olevaan väcstönmuutosjulkaisuun sisältyvien taulujen 
lisäksi Tilastollisessa päätoimistossa tehdään vuosittain myös 
sellaisia väestönrakennctta ja  väestönmuutoksia esittäviä tauluja, 
jo ita  ci ju lkaista niiden laajuuden vuoksi. Niistä voidaan mainita 
taulut väestön ikärakenteesta kunnittain ja  eri kuntien välisestä 
muuttoliikkeestä.
Scuraavassa esitetään luettelo niistä julkaisuista, jo tka  sisäl­
tävät Tilastollisen päätoimisten laatimaa väestötilastoa.
-  Väestönmuutokset, SVT VI A. Vuositilasto.
-  Kuolleisuus-ja eloonjäämistauluja, SVT VI A.
-  Kuolemansyyt, SVT VI B. Vuositilasto.
-  Väestölaskennan ju lkaisut, SVT VI C.
-  Väestöennusteet, Tilastollisia tiedonantoja.
-  Henkikirjoitettu väestö, TP Tilastoticdotus. Kunnittaiset 
tiedot (moniste).
-  Arvioitu maassa asuva väestö, TP Tilastoticdotus. Kun­
nittaiset tiedot (moniste). Väestö lasketaan väestönmuu­
tosten ennakkotietojen perusteella vuoden vaihteessa.
-  Väestönmuutosten ennakkotietoja, TP Tilastoticdotus 
(kuukausittain ilmestyvä moniste).
Väestötilastoa julkaistaan myös Suomen tilastollisessa vuosi­
kirjassa ja  kuukausittain ilmestyvissä Tilastokatsauksissa sekä 
erityisselvityksinä sarjassa Tilastollisia tiedonantoja. Painosta 
viimeksi ilmestyneet ju lkaisut luetellaan Tilastokatsausten taka­
sivulla. Tilastollisessa vuosikirjassa on täydellinen luettelo kai­
kista SVT:n julkaisuista.
sattesterna uppgöres vid Ccntralbyrän den Statistik över avlidna, 
som framlägges i denna Publikation. Pä samma material baserad 
dödsorsaksstatistik publiccras som en skild publikationsseric. 
1 bäda publikationerna särskiljes uppgifter om döda under 1 är. 
Dödfödda behandlas som en skild grupp säväl inom Statistiken 
över födda som över dödsorsaker.
Flyttningsanmälan inflyter tili Ccntralbyrän frän det register 
varifrän flyttningen sker. En person som varaktigt bytt bonings- 
ort eller trossamfund, bör inom tvä mänader efter flyttningen 
anhälla om flyttningsbetyg frän dot register där han är skriven. 
Registermyndigheten gor ä sin sida anmälan tili Ccntralbyrän. 
Tre huvudtyper av flyttningar kan särskiljas, nämligcn flyttningar 
mellan kommuner i Finland, flyttningar mcllan trossamfund 
samt flyttningar tili resp. frän Finland. Anmälan om immigration 
sändes givetvis frän det register, där immigranten införts. Om 
flyttningar inom en och samma kommun görcs ingen anmälan 
tili Ccntralbyrän.
I fräga om flyttningar tili resp. frän Finland särskiljes utlän- 
ningars flyttningar samt överföringar tili den fränvarande eller 
närvarande bcfolkningen. Dä en finsk mcdborgarc varaktigt 
bosättcr sig utom landet utcslutcs han inte frän bcfolknings- 
registret, utan överföres i registret tili den fränvarande bcfolk­
ningen. Dä han ätervänder till Finland, överföres han pä 
analogt sätt frän den fränvarande bcfolkningen tili den närva­
rande. Statistiken över flyttningsrörelsen mcllan närvarande 
och fränvarande bcfolkning är m ycket bristfällig, dä register- 
myndigheterna inte fär kännedom om pä längt när alla flyttn in­
gar och om vissa av dem först efter flerc är.
Över emigrerade finska medborgare uppgöres dessutom 
emigrantstatistik. Den gällcr emigranter som uttagit pass. I Statis­
tiken saknas dock den största emigrantgruppen, dvs. de som 
fly tta t tili andra nordiska länder, dä passtväng inte räder inom 
nordiska länder.
Publicerandet av befolkningsstatistiken
Utom tabellcrna i denna Publikation över befolkningsrörelsen 
uppgör Statistiska centralbyrän ärligen andra tabeller över 
befolkningens Struktur och förändringar, ehuru de pä grund av 
som omfattning inte publiccras. Av dem kan nämnas tabellerna 
över befolkningens äldersstruktur kommunvis och flyttnings- 
rörelscn mellan kommunerna.
Följande förteckning omfattar Statistiska ccntralbyräns be- 
folkningsstatistiska publikationcr.
— Befolkningsrörelsen; FOS VI A. Ärsstatistik.
-  Dödlighets- och livslängdstabcller, FOS VI A.
— Dödsorsaker, FOS VI B. Ärsstatistik.
-  Folkräkningspublikationcr, FOS VI C.
— Befolkningsprognoser, Statistiska meddclanden.
— Mantalsskrivcn bcfolkning, SC Statistisk rapport (dupl.). 
Uppgifter kommunvis.
-  Uppskattad i riket bosatt befolkning. SC Statistisk rap­
port (dupl.). Uppgifter kommunvis. Bcfolkningen beräk- 
nas vid ärsskiftet pä basen av förhandsuppgifter om 
befolkningsrörelsen.
-  Preliminära uppgifter om befolkningsrörelsen. SC Statis­
tisk rapport (dupl.), utges vaijc mänad.
Befolkningsstatistik publiccras även i Statistisk ärsbok för 
Finland och mänadspublikationen Statistiska översiktcr. En för­
teckning över de senast utkomna publikationerna ingär i slutet av 
Statistiska översikter. 1 Statistisk ärsbok ingär en fullständig 
förteckning över alla publikationcr inom serien FOS.
Summary
P op u la t ion  s ta t is t i c s  o f  F in land  is b a s ed  o n  t h e  o n e  h a n d  o n  
th e  d e c e n n ia l  c e n s u s  da ta  o n  t h e  s iz e  a n d  s t r u c tu r e  o f  p o p u la t io n  
an d  o n  th e  o t h e r  h a n d  o n  t h e  da ta  o n  v ita l e v e n t s  w h ich  a r e  
m o n th ly  r e p o r t e d  b y  th e  lo c a l  p o p u la t io n  r e g is tra r s  t o  th e  
C en tra l S ta t is t i ca l O ffi c e .  P o p u la t ion  r e g is t e r s  a re  c o m p o s e d  o f  
pa rish  r e g is t e r s  o f  L u th eran  N ationa l C hurch  a n d  The O r th od ox  
Church in F m la n d a n d o f  th e  m em b er sh ip  lists  o f  o t h e r  r e g i s t e r e d  
c o n g r e g a t io n s  a n d  c i v i l  r e g is te r s .
The r e g i s t e r e d  p o p u la t io n  is d i v id e d  in to  r e s id e n t  a n d  
n o n - r e s id e n t  p o p u la t io n . The r e s id e n t  p o p u la t io n  c o n s i s t s  o f  a ll 
th e  p e r s o n s  l iv in g  p e rm a n e n t ly  in t h e  c o u n t r y .  I n to  th e  n o n ­
r e s id en t  p o p u la t io n  a re  t r a n s fe r r ed  th e  em ig r a t e d  c i t iz en s  o f  
Finland. In th e  y e a r s  f o l l o w in g  th e  c e n s u s  th e  r e s id e n t  p o p u la t io n  
is e s t im a t e d  b y  a d d in g  t o  c e n s u s  p o p u la t io n  t h e  y e a r l y  ch a n g e s  
r e c o r d e d  in v ita l s ta tis t ics .
In a d d it io n  t o  th e  r e s id e n t  p o p u la t io n  s ta t is t i c s  th e r e  is a lso  
p r ep a r ed  p o p u la t io n  s ta t is t i c s  a c c o r d in g  to  d o m ic i l e  r e g is t e r s . 
This s ta t is t i c s  is b a s ed  o n  r e g is t r a t io n  w h ich  is tak ing p la c e  
an n ua lly  t h e  1. J a n u a ry . T he p u r p o s e  o f  t h e  r e g is t r a t io n  is to  
s ta t e  t h e  p e rm a n en t  p la c e  o f  r e s id e n c e  f o r  e v e r y  p e r s o n  a t th e  
b e g in n in g  o f  th e  y e a r  a n d  a t th e  sa m e  t im e  t o  c o u n t  th e
p o p u la t io n  b y  co m m u n e s .
The lo c a l  p o p u la t io n  r e g is tra r s  r e p o r t  m o n th ly  t o  t h e  C en tra l 
S ta tis t i ca l O f f i c e  t h e  v ita l a n d  m ig r a to r y  e v e n t s  a m o n g  th e  
r e s id e n t  p o p u la t io n . T h ese c h a n g e s  a r e  c o m p o s e d  o f  m arria ges, 
ju d ic ia l  s ep a ra tio n s , d i v o r c e s ,  b ir th s, d e a th s  a n d  m igra tion .
G en era lly , m a rr ia g es  a r e  r e p o r t e d  b y  th e  r e g i s t e r  o f  w i f e  a n d  
th e  m igra n ts  b y  th e  r e g i s t e r  o f  d ep a r tu r e . B ir th s  a r e  r e p o r t e d  b y  
t h e  r e g i s t e r  o f  t h e  m o th e r  o f  ch i ld . In a d d it io n  t o  t h e  r e p o r t s  
s e n t  b y  t h e  l o c a l  r e g is tra r s  m o r e  d e ta i l e d  in fo rm a t io n  o n  th e  
p a r t o f  ju d ic ia l  s ep a ra t io n s  a n d  d i v o r c e s  is i n c lu d ed  in  t h e  r e p o r t s  
s e n t  b y  t h e  c o u r t s  a n d  o n  t h e  p a r t  o f  d e a th s  in  t h e  d ea th  
c e r t i f i c a t e s  i s su ed  b y  t h e  p h y s i c ia n s  a nd  s en t  via th e  p r o v in c ia l  
m ed ic a l  o f f i c e r s .
The p u b l i s h e d  p o p u la t io n  s ta t is t i c s  o f  F in land  c o n s i s t s  in 
a d d it io n  t o  th is  Vital s ta t is t i c s  (O ffic ia l S ta t is t ic s  o f  F in land  
VI A) o f  th e  f o l l o w i n g  s e r ie s :  L ife  ta b le s  (OSF VI A), C auses o f  
d ea th  (OSF VI B ), C en su s p u b l i ca t io n s  (OSF VI Cj a nd  
P op u la t ion  p r o j e c t i o n s  (S ta tis t ica l I n fo rm a t io n ) . Data o n  p o p u ­
la tion  s ta t is t i c s  a r e  a ls o  p u b l i s h e d  in th e  S ta tis t ica l Y ea rbook  o f  
F in land , in b u lle t in  o j  S ta t is t ic s  a n d  in th e  s e r ie s  o f  S ta tis t ica l 
I n fo rm a tion .
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1967 1. Väestönmuutokset ja  väkiluku lääneittäin, tilastoalueittain ja  kunnittain -  Befolkningsrörelsen och folkmängden enligt Iän, statistiska regioner och kommuner -  Vital sta tis tics  and  p opu la tion  b y  p ro v in ces , sta tistica l reg io n s  and  com m u n es  1967
Naimisiin Avioeron Elävänä Kuolleet Synty- Kuntien välinen
menneet saaneet syntyneet Döda neiden Omnyttning mellan
Aktenskap Fran- Levande Deaths enem- Internal m igration
ingangna av skrlda födda m y y s -------------------------
Marriages o f  D ivorces Live births Nativi- Kuntaan
° f  tets- muuttaneet
överskott Inflyttade 
Excess In to  
o f  b irths com m un e
Koko maa — Hela riket -  
Whole c o u n tr y ......................
Kaupungit ja  kauppalat -  Stä- 
der och köpingar -  Urban 
c o m m u n e s .............................
Maalaiskunnat -  Landskommu- 
ner — Rural c om m un es . .
Uudenmaan lääni -  Nylands
I ä n .........................................
Kaup. ja  kaupp .-Sto . köp. 
Maalaiskunnat—Landsk. . .
Thrun ja  Porin L-Äbo-B:borgs 1. 
Kaup. ja  kaupp. -S t.o . köp 
Maalaiskunnat-Landsk. .
Ahvenanmaa -  Aland. . . . .
Kaupunki -  S ta d .............
Maalaiskunnat-Landsk. .
Hämeen l.-Tavastehusl. . . . 
Kaup. ja  kaupp. - S t  o. köp 
Maalaiskunnat-Landsk. .
Kymen L -  Kymmene 1. . . . 
Kaup.'ja kaupp. -S t. o. köp 
Maalaiskunnat-Landsk. .
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. . 
Kaupungit -  Städer . . . 
Maalaiskunnat-Landsk. .
Pohjois-Karjalan 1. -  N. Kare-
lens 1.....................................
Kaup. ja  kaupp. -  St. o. köp 
Maalaiskunnat-Landsk. .
Kuopion 1. — Kuopio 1. . . .  
Kaup. ja  kaupp. - S t  o. köp 
Maalaiskunnat-Landsk. .
Keski-Suomen l.-M.Finlands 1 
Kaup. ja  kaupp. - S to . köp 
Maalaiskunnat-Landsk. .
Vaasan I. -  Vasa I...................
Kaup. ja  kaupp. -S to . köp 
Maalaiskunnat-Landsk. .
Oulun 1. -  Uleaborgs 1. . . .  
Kaup. ja  kaupp. - S to . köp 
Maalaiskunnat-Landsk. .
Lapin 1. -  Lapplands 1. . . .  
Kaup. ja kaupp. - S t  o. köp 
Maalaiskunnat-Landsk. .
m u u tto liik e1)  Poissaolevasta vaes- Poissaolevaan vaes- A iu e ja r j. ja  kun ta- VakUuvun laske ttu  v aku u k u
tom m uner1) töstä läsnäolevaan töön läsnäolevasta muodon vaihdosten muutos yhteensä 3 1 .12 .1 9 6 7
i y  com m u n es  siirretyt ja uiko- siirretyt ja uiko- aiheuttama väestön- Kalkylerad folk- Folkmängd
------------------------------------------- mailta muuttaneet maille muuttaneet muutos — A v omrä- mängdsförändring 3 1 .1 2 .1 9 6 7
(unnasta Muutto- u lkom aalaiset— ulkom aalaiset— desregleringoch änd- sammanlagt Population
nuuttaneet voitto Överföringar frän Överföringar till ringar av kommun- Total ca lcu la ted  31.12.1967
Jtflyttade Flytt- den fränvarande be- den fränvarande typ  förorsakade be- change in population
rrom  nings- folkningen till den befolkningen frän ¡folkningsförändr.—
commune vinst närvarande och frän den närvarande och IChanges in popula-
In crea se  utlandet inflyttade till utlandet utflyt- tion  cau sed  b y
utlänningar -  tade utlänningar— adm in istra tive
T ransfers fr om  th e T ransfers to  th e  transfers
n on -resid en t popu - n on -resid en t p op u ­
la tion  to  th e  rest- la tion fr om  th e
d en t  p opu la tion  res id en t p opu la tion
and fo r e ig n e r s  w h o  and fo r e ig n e r s  w ho
m ov ed  to  Finland m ov ed  fr om  Finland
*) Eri kuntien välisestä muuttoliikkeestä on saatavissa tietoja Tilastollisesta päätoimistosta — Uppgifter om om flyttningen mellan o lika k om m u n e finns tillgängliga i Statistiska centralbyrin.
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Naimisiin Avioeron Elävänä Kuolleet Synty- Kuntien välinen
menneet saaneet syntyneet Döda neiden Omflyttning mellar
Aktenskap Frän- Levande Deaths enem- Internal m igration
¡ngängna av skilda födda m y y s -------------------------
Marriages o f  D ivorces Live b irths Nativi- Kuntaan
o f  tets- muuttaneet
överskott Inflyttade 
Excess In to 
o f  b irths com m un e
Uusimaa-Nyland......................
Kaup. ja  kaupp. -S t. o. köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Varsinais-Suomi-Egentliga Finl. 
Kaup. ja  kaupp. -S t.o . köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Ahvenanmaa-Äland................
Kaupunki-Stad ................
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Satakunta-Satakunda . . . .  
Kaup. ja  kaupp. -S t. o. köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Etelä-Häme-Södra Tavastland
Kaup. -  Städer ................
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Tammermaa-Tammerland . . 
Kaup. ja  kaupp. -S t.o . köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Käakkois-Suomi-Sydöstia Finl. 
Kaup. ja  kaupp. - S to . köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Keski-Suomi-Mellersta Finland 
Kaup. ja kaupp. - S to . köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Etelä-Savo-Södra Savolax . .
K aupungit-Städei.............
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Pohjois-Savo-Norra Savolax. . 
Kaup. ja  kaupp. -St.o . köp. 
Maalaiskunnat-Landsk . .
Pohjois-Kaijala-Noria Karelen 
Kaup. ja  kaupp.-St.o. köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Etelä-Pohjanmaa-Södra Öster-
b o tten ...................................
Kaup. ja  kaupp. - S to . köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Keski-Pöhjanmaa-Mellersta Ös-
te rb o tten .............................
Kaup. ja  kaupp. -S t.o . köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Fohjois-Pohjanm.-Norra Öster-
b o tten ...................................
Kaupunki-Stad ................
Maalaiskunnat-Landsk. . .
K ainuu-Kajanaland................
Kaupunki-Stad ................
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Lappi-Lappland......................
Kaup. ja  kaupp. - S to . köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
nuuttoliike Poissaolevasta väes- Poissaolevaan väes- lAluejärj. ja kunta- I Väkiluvun laskettu Väkiluku
communer töstä läsnäolevaan töön läsnäolevasta muodon vaihdosten | muutos yhteensä 31.12.1967
i y  com m u n es  siirretyt ja uiko- siirretyt ja uiko- aiheuttama väestön-j Kalkylerad folk- Folkmängd
------------------------- -------------mailta muuttaneet maille muuttaneet muutos—Av omrä- mängdsförändring 31.12.1967
(unnasta Muutto- ulkomaalaiset— ulkomaalaiset— desreglering och änd-| sammanlagt Population
nuuttaneet voitto Överföringar frán Överföringar till ringar av kommun- Total ca lcu la ted  31.12.1967
Jtflyttade Flytt- den fränvarande be- den fränvarande typ förorsakade be- chan ge in popu lation
'rom  nings- folkningen till den befolkningen frän folkningsförändr.—
•ommune vinst närvarande och frän den närvarande och Changes in popula-
In crea se  utlandet inflyttade tili utlandet utflyt- tion cau sed  b y
utlänningar -  tade utlänningar- adm inistrative
T ransfers fr om  th e  Transfers to  th e  transfers
non -resid en t popu - n on -resid en t p op u ­
la tion  to  th e  resi- la tion fr om  th e
d en t  p opu la tion  res id en t p opu la tion
and fo r e ig n e r s  w h o  and fo r e ig n e r s  w h o
m ov ed  to  Finland m ov ed  fr om  Finland
14
1967
15
1967
Naimisiin Avioeron Elävänä Kuolleet Synty- Kuntien välinen
menneet saaneet syntyneet Döda neiden Omflyttning mehän
Aktenskap Frän- Levande Deaths enem- Internal m igration
ingängna av skilda födda myys ----------------------------
Marriages o f  D ivorces Live b irths  Nativi- Kuntaan
° f  tets- muuttaneet
överskott Inflyttade 
Excess In to  
o f  b irths com m un e
Uudenmaan lääni -  Nylands 
I ä n ......................................
Kaupungit ja  kauppalat-Städei
och köpingar......................
Helsinki -  Helsingfors . . . .
Hanko -  Hangö......................
Hyvinkää -  Hyvinge.............
Järvenpää ................................
Loviisa -  L o v isa ...................
Porvoo -  Borgä......................
Tammisaari -  Ekenäs . . . .
Espoo -  Esbo..........................
Kaijaa -  Karis..........................
K arkkila...................................
Kauniainen -  Grankulla . . .
Kerava -  Kervo ...................
Lohja -  L o ja ........................
Maalaiskunnat -  Landskom
m u n er................................
Artjärvi -  A r tg ö ...................
A sko la......................................
Bromarv...................................
Helsingin mlk. -  Helsinge . . 
Hyvinkään mlk. — Hyvinge Ik.
Inkoo -  I n g a .........................
Kaijaan mlk. -  Karis lk. . . . 
Karjalohja -  Karislojo . . . .  
Kirkkonummi -  Kyrkslätt. . 
Lapinjärvi -  Lappträsk. . . .
Liljendal ................................
Lohjan mlk. -  Lojo lk...........
Myrskylä -  Mörskom. . . .
Mäntsälä...................................
Nummi......................................
Nurmijärvi................................
O rimattila................................
Pernaja -  Perna......................
Pohja -  Pojo.............................
Pornainen -  Borgnäs.............
Porvoon mlk. -  Borgä lk. . .
Pukkila......................................
P u su la ......................................
Pyhäjärvi ................................
Ruotsinpyhtää — Strömfors.
Sam m atti................................
Sipoo -  Sibbo.........................
Siuntio -  Sjundeä...................
Snappertuna..........................
Tammisaaren m lk .- Ekenäs lk.
Tenhola -  Tenala...................
Tuusula -  T usb y ...................
V ih ti..........................................
muuttoluke Poissaolevasta vaes- Poissaolevaan vaes- A luejarj. ja  kunta- Väkiluvun laskettu Väkiluku
kommuner töstä läsnäolevaan töön läsnäolevasta muodon vaihdosten muutos yhteensä 3 1 .12 .1 9 6 7
b y  com m u n es  siirretyt ja uiko- siirretyt ja  uiko- aiheuttama väestön- Kalkylerad folk- Folkmängd
------------------------------------ ------- mailta muuttaneet maille muuttaneet m uutos—A v omrä- mängdsförändring 3 1 . 1 2 .1 9 6 7
Kunnasta Muutto- ulkomaalaiset — ulkomaalaiset — desreglering och änd sammanlagt Population
muuttaneet voitto  Överföringar frän Överföringar tili ringar av kommun- Total ca lcu la ted  31.12.1967
Ütflyttade Flytt- den fränvarande be- den fränvarande typ  förorsakade be- chan ge in popu lation
From  nings- folkningen till den befolkningen frän folkningsförändr.—
com m un e  vinst närvarande och frän den närvarande och Changes in popula-
In crea se  utlandet inflyttade tili utlandet utflyt- tion  cau sed  b y
utlänningar -  tade utlänningar— Administrative
T ransfers fr om  th e  Transfers to  th e  transfers
n on -resid en t p opu - n on -resid en t p op u ­
la tion  t o  th e  resi- la tion  fr om  th e
d en t  p opu la tion  res id en t p opu la tion
and fo r e ig n e r s  w h o  and fo r e ig n e r s  w ho
m ov ed  to  Finland m ov ed  fr om  Finland
16
1967
17
1967
Naimisiin Avioeron Elävänä Kuolleet Synty- Kuntien välinen
menneet saaneet syntyneet Döda neiden Omflyttning mellan
Aktenskap Fran- Levande Deaths enem- Internal m igration
ingängna av skilda födda m y y s ------------- ------------
Marriages o f  D ivorces L ive b irths Nativi- Kuntaan
o f  tets- muuttaneet
överskott Inflyttade 
Excess In to  
o f  b ir ths com m un e
Turun ja  Porin lääni -  Abo 
och Bjömeborgs Iän . . . .
Kaupungit ja  kauppalat-Städer
och k ö p in gar......................
Turku— A b o .............................
Naantali -  Nodendal................
Pori -  Björneborg.......................
Rauma -  Raum o......................
Salo................................................
Uusikaupunki -  Nystad . . . .  
V am m ala ...................................
Ikaalinen ...................................
Kankaanpää .............................
Loimaa..........................................
Parainen -  Pargas......................
Raisio -  Reso.............................
Maalaiskunnat -  Landskom-
muner . . .  ......................
Ahlainen ...................................
A lastaro .......................................
Angelniemi...................................
Askainen -  V illnäs...................
A u ra .............................................
Dragsfjärd...................................
E u ra .............................................
Eurajoki......................................
Halikko..........................................
H arjavalta...................................
Hiittinen -  H it is ......................
Hinneijoki...................................
Honkajoki...................................
Honkiiahti...................................
Houtskari -  Houtskär . . . .
H u ittin en ...................................
Hämeenkyrö -  Tavastkyro . . 
Ikaalisten mlk. -  Ikaalinen lk..
Iniö................................................
Jämijärvi......................................
Kaarina -  S:t K arins................
K akskerta...................................
Kalanti..........................................
Kankaanpää .............................
Kar mainen...................................
K arjala..........................................
Karkku..........................................
Karuna..........................................
K arv ia ..........................................
K auvatsa.....................................
K eikyä..........................................
K em iö ..........................................
K ihniö..........................................
K iikala..........................................
K iikka ..........................................
muuttoliike Poissaolevasta vaes- Poissaolevaan vaes- A luejärj. ja kunta- Väkduvun laskettu Väkiluku
kommuner töstä läsnäolevaan töön läsnäolevasta muodon vaihdosten muutos yhteensä 3 1 .12 .1 9 6 7
b y  com m unes siirretyt ja uiko- siirretyt ja uiko- aiheuttama väestön- Kalkylerad folk- Folkmängd
-------------------------------------------- mailta muuttaneet maille muuttaneet muutos —Av omrä- mängdsförändring 3 1 . 1 2 .1 9 6 7
Kunnasta Muutto- u lkom aalaiset— ulkom aalaiset— desregiering och ändi sammanlagt P opulation
muuttaneet voitto  Överföringar frän Överföringar tili ringar av kommun- T o tal ca lcu la ted  3 1 .1 2 .1 9 6 7
Utflyttade Flytt- den fränvarande be- den fränvarande typ förorsakade be- change in popu lation
From nings- folkningen till den befolkningen frän ¡folkningsförändr.—
com m une vinst närvarande och fräniden närvarande och C hanges in popula-
Increase utlandet inflyttade I tili utlandet utflyt- \tion caused  b y  
u tlän n in g ar- |tade utlänningar- adm in istrativ e
Transfers from  the T ransfers to  th e  transfers
non-res iden t popu- non-resident po p u­
la tio n  to th e  resi- la tio n  from  the
d en t p o p u la tio n  re s id en t p o p u la tio n
an d  fo reign ers who and  fo reign ers who
m oved to F in lan d  m oved fro m  F in land
18
1967
19
1967
20
Naimisiin Avioeron Elävänä Kuolleet Synty- Kuntien välinen
menneet saaneet syntyneet Döda neiden Omflyttning mellai
Aktenskap Frän- Levande Deaths enem- Internal m igration
ingängna av skilda födda myys ----------------------------
Marriages o f  D ivorces Live births Nativi- Kuntaan
° f  tets- muuttaneet
överskott Inflyttade 
Excess In to  
o f  b irths com m un e
K iikoinen................................
Kisko ......................................
K iukainen................................
K odisjoki................................
Kokemäki -  Kumo................
Korppoo -  K orpo................
Koski ......................................
K u llaa ......................................
Kustavi -  Gustavs...................
Kuusjoki...................................
Köyliö -  Kjulo ...................
Laitila.........................................
Lappi ......................................
Lav ia .........................................
Lemu ......................................
L ie to .........................................
Loimaan mlk.-Loimaa lk .. .
L o ka lah ti................................
Luvia ......................................
Maaria -  Sd M arie ................
Marttila......................................
M asku ......................................
M ellilä ......................................
Merikarvia................................
Merimasku................................
M etsäm aa................................
M ietoinen................................
Mouhijärvi................................
Muurla......................................
Mynämäki................................
Nakkila......................................
Nauvo -  Nagu..........................
Noormarkku-Norrmark . . .
Nousiainen................................
O ripää......................................
P aa ttin en ................................
Paimio -  Pemar ...................
Paraisten mlk.-Pargas lk . . .
Parkano....................................
Perniö -  Bjämä ...................
Pertteli......................................
Piikkiö -  Pikis..........................
Pomarkku -  Pämark.............
Porin mlk.-Bjömeborgs lk. . 
Punkalaidun ..........................
Pyhämaa ................................
Pyhäranta................................
Pöytyä ......................................
Rauman mlk.—Raumo lk. . . 
R u sk o ......................................
Rymättylä -  R im ito .............
Sauvo -  Sagu ..........................
Siikainen ................................
Suodenniem i..........................
Suomusjärvi.............................
m uuttoliike Poissaolevasta väes- Poissao levaan  vaes- A lu e jä r j. ja  ku n ta- V akd uvun  la sk e ttu  V akiluK u
lo m m u n er tö s tä  lä sn äo levaan  tö ö n  lä sn äo levasta  m u odon  vaihd osten  m uutos yh teen sä  3 1 . 1 2 . 1 9 6 7
i y  com m u n es  s i irre ty t ja  uiko- s i ir re ty t ja  u iko- aih eu ttam a väe stön - K alky lerad  fo lk - Folkm ängd
------------------------------------------------m ailta  m u u ttan e e t m aille m u u ttan e e t m u utos —A v  om rä- m ängdsförändring  3 1 . 1 2 . 1 9 6 7
Kunnasta Muutto- ylkomaalaiset — ulkomaalaiset— desregleringoch änd| sammanlagt Population
muuttaneet voitto Överföringar frän Överföringar tili ringar av kommun- Total ca lcu la ted  31.12.1967
jtflyttade Flytt- den fränvarande be- den fränvarande typ förorsakade be- chan ge in popu lation
7rom  nings- folkningen till den befolkningen frän folkningsförändr.—
com m une vinst närvarande och frän den närvarande och iChanges in popula-
In crea se utlandet inflyttade till utlandet utflyt- tion  cau sed  b y
utlänningar -  tade utlänningar- 'adm inistrative
T ransfers fr om  th e  Transfers to  th e  transfers
n on -resid en t popu - n on -resid en t p op u ­
la tion to  th e  resi- la tion fr om  th e
d en t p opu la tion  res id en t p opu la tion
and fo r e ig n e r s  w h o  and fo r e ig n e r s  w h o
m ov ed  to  Finland m ov ed  fr om  Finland
21
1967
1967
Naimisiin Avioeron Elävänä Kuolleet Synty- Kuntien välinen
menneet saaneet syntyneet Döda neiden Omflyttning mellai
Aktenskap Fran- Levande Deaths enem- Internal m igration
ingängna av skilda födda myys ------ ------------------
Marriages o f  D ivorces Live births Nativi- Kuntaan
o f  tets- muuttaneet
överskott Inflyttade 
Excess In to  
o f  b irths com m un e
Su on iem i...................................
S ä k y lä ..........................................
Särkisalo -  Finby......................
Taivassalo -  Tövsala................
Tarvasjoki...................................
Tyrvää..........................................
Ulvila -  Ulvsby ......................
U ske la ..........................................
Uudenkaupungin mlk. -  Ny-
stads lk ....................................
V a h to ..........................................
Vampula ...................................
V ehm aa......................................
V elkua..........................................
Vestanfjärd................................
V iljakkala ...................................
Y lä n e ..........................................
Ahvenanmaa -  Ä lan d .............
Kaupunki -  S ta d ......................
Maarianhamina -  Mariehamn.
Maalaiskunnat -  Landskom-
m u n er ...................................
Brändö..........................................
Eckerö..........................................
Finström ...................................
F ö g lö ..........................................
G e ta .............................................
H am m arland.............................
Jom ala..........................................
K um hnge...................................
K ö k a r ..........................................
Lemland ...................................
Lumparland .............................
Sa ltv ik ..........................................
Sottunga ...................................
Su n d .............................................
V ä rd ö ..........................................
Hämeen lääni -  Tavastehus 
I ä n ..........................................
Kaupungit ja kauppalat -  Stä-
der och köp ingar................
Hämeenlinna -  Tavastehus . .
F o rssa ..........................................
L ah ti.............................................
R iih im äk i...................................
Tampere -  Tammerfors . . . .  
Valkeakoski .............................
M änttä.........................................
N o k ia .........................................
T o ija la ..........................................
muuttoluke Poissaolevasta vaes- Poissaolevaan vaes- Aluejärj. ja Kunta- väkiluvun laskettu väkiluku
kommuner töstä läsnäolevaan töön läsnäolevasta muodon vaihdosten muutos yhteensä 3 1 .12 .1 9 6 7
by com m u n es  siirretyt ja uiko- siirretyt ja uiko- aiheuttama väestön- Kalkylerad folk- Folkmängd
----------------------------- -------------- mailta muuttaneet maille muuttaneet muutos—A v omrä- mängdsförändring 3 1 . 1 2 .1 9 6 7
Kunnasta Muutto- yjkomaalaiset — ulkom aalaiset— desreglering och änd-sammanlagt Population
muuttaneet voitto  Överföringar frän Överföringar tili ringar av kommun- Total ca lcu la ted  31.12.1967
Utflyttade Flytt- den fränvarande be- den fränvarande typ  förorsakade be- chan ge in popu lation
From nings- folkningen till den befolkningen frän folkningsförändr.—
'.ammune vinst närvarande och frän den närvarande och Changes in popula-
In crea se  utlandet inflyttade tili utlandet u tflyt- tion  cau sed  b y
utlänningar -  tade utlänningar- adm inistrative
Transfers fr om  th e  Transfers to  th e  transfers
n on -resid en t popu - n on -resid en t p op u ­
la tion  to  th e  resi- lo tion  fr om  th e
d en t p opu la tion  r es id en t p opu la tion
and fo r e ig n e r s  w h o  and fo r e ig n e r s  w ho
m ov ed  to  Finland m ov ed  fr om  Finland
22
1967
23
1967
24
Naimisiin A v io e ro n  E lävänä K u o lle e t S y n ty -  K u ntien  vä lin en
m en neet saaneet s y n ty n e e t D öda neid en  O m fly ttn in g  m ellan
A k ten sk ap  F rän- Levande Deaths enem - Internal m igration
ingängna av skilda födda m y y s --------------------------
Marriages o f  D ivorces L ive b irths Nativi- Kuntaan
° f  tets- muuttaneet
överskott Inflyttade
L ään i, tila sto a lu e , k u n ta  Excess In to
L än, sta tis tisk  reg ion , o f  b ir ths com m un e
k om m u n
P rovin ce, sta tistica l region , 
com m un e
Maalaiskunnat — 
munei . . . .  
Asikkala . . . .
Eräjärvi................
Hattula................
H auho................
Haugärvii . . . .
Hollola................
Humppila . . . .  
Janakkala . . . .  
Jokioinen . . . .  
Juupajoki . . . .
Kalvola................
Kangasala . . . .
K o ijärv i.............
K o s k i................
Kuhmalahti . .
Kuhmoinen . . . 
Kuorevesi . . . .
K uru ....................
Kylmäkoski . . . 
Kärkölä................
Lam m i................
Lempäälä . . . .
L o p p i ................
Luopioinen . . . 
Längelmäki. . . .
Nastola................
Orivesi................
Padasjoki . . . .
P irkkala..............
Pohjaslahti. . . .
Pälkäne................
R en ko ................
Ruovesi................
Sahalahti . . . .  
Somerniemi . .
Somero................
Sääksmäki . . . .  
Tammela . . . .
T e isko ................
Tottijärvi . . . .
T uulos................
Tyrväntö . . . .
U r ja la ................
V anaja ................
Vesilahti . . . .
Viiala ................
Vilppula . . . .
Ylöjärvi................
Ypäjä ................
m u uttoiuK e Poissaolevasta vaes- p o issao levaan  vaes- A iu e ja rj. ja  K unta- väk ilu vu n  lasK enu  v a k u u a u
kom m u n er tö s tä  lä snäo levaan  tö ö n  läsn äo levasta  m u od on  va ihd o sten  m u utos yh teen sä  3 1 . 1 2 . 1 9 6 7
b y  com m u n es  s i irre ty t ja  uiko- s i irre ty t ja  u iko- a ih eu ttam a  väe stö n - K a lk y lerad  fo lk - Folkm ängd
--------------------------------- ----------------m ailta  m u u ttan e e t m aille  m u u ttan e e t m u u to s—A v  om rä- m ängdsförändring  3 1 . 1 2 . 1 9 6 7
Kunnasta Muutto- ulkomaalaiset— ulkomaalaiset— desreglering och änd-sammanlagt Population
muuttaneet voitto Överföringar frän Överföringar tili ringar av kommun- Total ca lcu la ted  31.12.1967
Utflyttade Flytt- den fränvarande be- den fränvarande typ förorsakade be- chan ge in popu lation
From  nings- folkningen till den befolkningen frän folkningsförändr.—
com m un e  vinst närvarande och frän den närvarande och Changes in popula-
In crea se  utlandet inflyttade tili utlandet utflyt- tion  cau sed  b y
utlänningar — tade utlänningar- Administrative
Transfers fr om  th e  Transfers to  th e  transfers
n on -resid en t popu - n on -resid en t p op u ­
la tion  to  th e  resi- lation fr om  th e
d en t  p opu la tion  r e s id en t p opu la tion
and fo r e ig n e r s  w h o  and fo r e ig n e r s  w ho
#a C m /rtn r l  A m h i EVmIsims?
1967
25
1967
Naimisiin Avioeron Elävänä Kuolleet Synty- Kuntien välinen
menneet saaneet syntyneet Döda neiden Omflyttning mellar
Aktenskap Frän- Levande Deaths enem- Internal m igration
ingängna av skilda födda myys --------------------------
Marriages o f  D ivorces L ive b irths Nativi- Kuntaan
o f  tet^- muuttaneet
överskott InflyttadeLääni, tilastoalue, kunta Excess In to
Län, statistisk region, o f  b irths com m un e
kommun
Provin ce, sta tistica l region , 
c om m un e
Kymen lääni -  Kymmene Iän. .
Kaupungit ja  kauppalat -  Stä-
der och köp ingar................
Kouvola......................................
Hamina -  Fredrikshamn. . . .
K o tk a ..........................................
Lappeenranta-Villmanstrand.
Im atra .........................................
Karhula.........................................
K uusankoski.............................
Lauritsala ...................................
Maalaiskunnat -  Landskom-
m u n er...................................
A n ja la .........................................
Elimäki.........................................
Haapasaari -  A spö ...................
Iitti ................................................
Jaala .........................................
Joutseno ...................................
Kymi -  Kymmene ................
Lappee .........................................
L em i.............................................
Luumäki ...................................
Miehikkälä...................................
N u ijam aa...................................
Parikkala ...................................
Pyhtää -  Pyttis ......................
Rautjärvi ...................................
Ruokolahti...................................
S a a r i.............................................
Savitaipale...................................
Simpele.........................................
Sippola.........................................
Suomenniemi.............................
Taipalsaari...................................
Uukuniemi...................................
Valkeala ...................................
Vehkalahti...................................
Virolahti ...................................
Ylämaa.........................................
Mikkelin lääni -  S:t Michels 
I ä n ..........................................
Kaupungit -  S tä d e r ................
Mikkeli - S d  M ichel................
Heinola.........................................
Pieksämäki...................................
Savonlinna -  Nyslott................
Maalaiskunnat -  Landskom-
m u n er...................................
A n tto la ......................................
Enonkoski...................................
Hartola.........................................
Haukivuori...................................
Heinolan mlk.-Heinola lk.. . .
muuiiuiutic roissaoievasia v aes- r u m a u jc v a a i i  v acs- / u u e ja r j.  j a  Kunia- v aituuvun la s n c u u  vaauuau
kommuner töstä läsnäolevaan töön läsnäolevasta muodon vaihdosten muutos yhteensä 3 1 .12 .1 9 6 7
b y  com m u n es  siirretyt ja uiko- siirretyt ja uiko- aiheuttama väestön- Kalkylerad folk- Folkmängd
------------------------------ -------------- mailta muuttaneet maille muuttaneet muutos —Av omrä- mängdsförändring 3 1 .12 .1 9 6 7
Kunnasta Muutto- ulkom aalaiset— ulkom aalaiset— desreglering och änd-sammanlagt Population
muuttaneet voitto  Överföringar frän Överföringar tili ringar av kommun- ! Total ca lcu la ted  31.12.1967
Utflyttade Flytt- den fränvarande be- den fränvarande typ förorsakade be- chan ge in population
From  nings- folkningen till den befolkningen frän jfolkningsförändr.-
com m u n e  vinst närvarande och frän den närvarande och Changes in popula-
In crea se  utlandet inflyttade till utlandet utflyt- tion  cau sed  b y
utlänningar — tade utlänningar— adm inistrative
Transfers fr om  th e  Transfers to  th e  transfers
n on -resid en t popu - n on -resid en t p op u ­
la tion  to  th e  resi- la tion  fr om  th e
d en t  p opu la tion  res id en t popu la tion
and fo r e ig n e r s  w ho and fo r e ig n e r s  w ho
m ov ed  to  Finland m ov ed  fr om  Finland
27
1967
26
1967
Naimisiin Avioeron Elävänä Kuolleet bynty- Kuntien välinen
menneet saaneet syntyneet Döda neiden Omflyttning mellan
Aktenskap Frän- Levande Deaths enem- Internal m igration
ingängna av skilda födda myys
Marriages o f  D ivorces Live b irths Nativi- Kuntaan
o f  tets- muuttaneet
överskott Inflyttade
Lääni, tilastoalue, kunta Excess In to
Län, statistisk region, o f  b irths com m un e
kommun
P rovin ce, sta tistica l region , 
com m u n e
H einävesi...................................
Hirvensalmi................................
Joroinen......................................
Juva................................................
Jäpp ilä .........................................
K angaslam pi.............................
Kangasniemi .............................
Kerimäki ...................................
Mikkelin mlk. -  Sd Michels lk. 
M äntyharju ................................
Pertunmaa...................................
Pieksämäen mlk. -  Pieksämä­
ki lk .........................................
Punkahaiju...................................
Puumala ...................................
Rantasalmi...................................
Ristiina.........................................
Savonranta...................................
Sulkava..........................................
S y sm ä .........................................
Sääminki ...................................
V irtasalm i...................................
Pohjois-Kaijalan lääni -  Norra 
Karelens Iän .........................
Kaupunki ja  kauppalat -  Stad
och köp ingar......................
Jo en su u ......................................
L iek sa ..........................................
Nurmes.........................................
Maalaiskunnat -  Landskom-
m u n er...................................
Eno................................................
I lom an tsi...................................
Juuka .........................................
Kesälahti ...................................
Kiihtelysvaara.............................
Kitee .........................................
Kontiolahti.................................
K uusjärv i...................................
L ip e r i .........................................
Nurmeksen mlk.-Nurmes lk. .
Pielisjärvi......................................
Polvijärvi......................................
Pyhäselkä...................................
R ä ä k k y lä ...................................
Tohmajärvi...................................
Tuupovaara................................
Valtimo ...................................
Värtsilä.........................................
muuttoliike [Poissaolevasta väes- I Poissaolevaan väes- lAluejärj. ja kunta- Väkiluvun laskettu [Väkiluku
kommuner töstä läsnäolevaan töön läsnäolevasta muodon vaihdosten muutos yhteensä 31.12.1967
b y  com m u n es  siirretyt ja uiko- siirretyt ja uiko- aiheuttama väestön- Kalkylerad folk- Folkmängd
----------------------------------------mailta muuttaneet maille muuttaneet muutos-Av omrä- mängdsförändring 31.12.1967
Kunnasta Muutto- yjkomaalaiset — ulkomaalaiset— desreglering och änd-sammanlagt Population
muuttaneet voitto Överföringar frän Överföringar tili ringar av kommun- Total ca lcu la ted  31.12.1967
Utflyttade Flytt- den fränvarande be- den fränvarande typ förorsakade be- chan ge in popu lation
From  nings- folkningen till den befolkningen frän folkningsförändr.—
com m un e  vinst närvarande och frän den närvarande och Changes in popula-
In crea se  utlandet inflyttade till utlandet utflyt- Hon cau sed  b y
utlänningar -  tade utlänningar- adm inistrative
Transfers fr om  th e  Transfers to  th e  transfers
non -resid en t popu - n on -resid en t p op u ­
la tion  to  th e  resi- la tion fr o m  th e
d en t  p opu la tion  res id en t p opu la tion
and fo r e ig n e r s  w h o  and fo r e ig n e r s  w ho
m ov ed  to  Finland m ov ed  from  Finland
28 29
1967
1967
Naimisiin Avioeron Elävänä Kuolleet Synty- Kuntien välinen
menneet saaneet syntyneet Döda neiden Omflyttning meliai
Aktenskap Frän- Levande Deaths enem- Internal m igration
ingängna av skilda födda m y y s  ------------------
Marriages o f  D ivorces Live b irths Nativi- Kuntaan
o f  tets- muuttaneet
överskott Inflyttade
Lääni, tilastoalue, kunta Excess In to
Län, statistisk region, o f  b irths com m un e
kommun
P rovin ce, sta tistica l region , 
c om m un e
Kuopion lääni -  Kuopio Iän. .
Kaupungit ja  kauppalat -  Stä-
det och köp ingar................
Kuopio.........................................
Iisa lm i.........................................
Varkaus.......................................
Suonenjoki...................................
Maalaiskunnat -  Landskom-
m u n er...................................
Iisalmen mlk. -  Iisalmi lk. . .
Juuankoski...................................
Kaavi .........................................
K arttu la......................................
K eitele.........................................
K iuruvesi...................................
Kuopion mlk. — Kuopio lk. . .
Lapinlahti...................................
Leppävirta...................................
M aan inka...................................
Muuruvesi...................................
Nilsiä .........................................
P ielavesi......................................
Rautalampi .............................
Rautavaara...................................
R iis tavesi...................................
S iil in jä rv i...................................
Sonkajärvi...................................
Suonenjoki...................................
Säyneinen...................................
Tervo .........................................
Tuusniemi...................................
Varpaisjärvi .............................
Vehm ersalm i.............................
Vesanto.......................................
V ierem ä......................................
Keski-Suomen lääni-Mellersta 
Finlands Iän ......................
Kaupunki ja  kauppalat -  Stad
och kö p in gar ......................
J y v ä sk y lä ...................................
Suo lah ti......................................
Äänekoski...................................
Maalaiskunnat -  Landskom-
m u n er...................................
Hankasalm i................................
Jo u ts a .........................................
Jyväskylän mlk. -  Jyväsky­
lä lk..........................................
J ä m s ä .........................................
Jämsänkoski .............................
muuttoliike Poissaolevasta väes- ¡Poissaolevaan väes- ¡Aluejärj. ja kunta- Väkiluvun laskettu Väkiluku
kommuner töstä läsnäolevaan töön läsnäolevasta muodon vaihdosten muutos yhteensä 3 1 .12 .1 9 6 7
b y  com m u n es  siirretyt ja  uiko- siirretyt ja uiko- aiheuttama väestön- Kalkylerad folk- Folkmängd
------------------------------ -------------- mailta muuttaneet maille muuttaneet muutos—A v omrä- mängdsförändring 3 1 .12 .1 9 6 7
Kunnasta Muutto- ulkomaalaiset- ulkomaalaiset— desreglering och änd-sammanlagt Population
muuttaneet voitto Överföringar frän Överföringar tili ringar av kommun- Total ca lcu la ted  31.12.1967
Utflyttade Flytt- den fränvarande be- den fränvarande typ förorsakade be- chan ge in population
From  nings- folkningen till den befolkningen frän folkningsförändr.—
c om m u n e  vinst närvarande och frän den närvarande och Changes in popula-
In crea se  utlandet inflyttade tili utlandet utflyt- tion  cau sed  b y
utlänningar -  tade utlänningar— adm inistrative
T ransfers fr om  th e Transfers to  th e  transfers
non -resid en t popu - n on -resid en t p op u ­
la tion  to  th e  resi- la tion fr om  th e
d en t  p opu la tion  res id en t p opu la tion
and fo r e ig n e r s  w ho and fo r e ig n e r s  w ho
m ov ed  t o  Finland m ov ed  fr om  Finland
30 31
1967
1967
32
Naimisiin Avioeron Elävänä Kuolleet Synty- Kuntien välinen muuttoliike Poissaolevasta väes- Poissaolevaan väes- Aluejärj. ja kunta- Väkiluvun laskettu Väkiluku
menneet saaneet syntyneet Döda neiden Omflyttning mellan kommuner töstä läsnäolevaan töön läsnäolevasta muodon vaihdosten muutos yhteensä 31.12.1967
Äktenskap Frän- Levande D ea th s  enem- I n tern a l m ig ra t io n  b y  c o m m u n e s  siirretyt ja uiko- siirretyt ja uiko- aiheuttama väestön- Kalkylerad folk- Folkmängd
ingängna av skilda födda myys --------------------------- -------------mailta muuttaneet maille muuttaneet muutos-Av omrä- mängdsförändring 31.12.1967
M arriages o f  D iv o rce s  L ive b ir th s  Nativi- Kuntaan Kunnasta Muutto- ulkomaalaiset — ulkomaalaiset— desreglering och änd sammanlagt P op u la tion
o f  tets- muuttaneet muuttaneet voitto Överföringar frän Överföringar tili ringar av kommun- T ota l c a l cu la t e d  31.12.1967
överskott Inflyttade Utflyttade Flytt- den fränvarande be- den fränvarande typ förorsakade be- ch a n g e  in p o p u la t io n
E x cess I n to  F rom  nings- folkningen till den befolkningen frän folkningsförändr.—
o f  b ir th s  c o m m u n e  c o m m u n e  vinst närvarande och frän den närvarande och C han ges in  p op u la -
I n c r e a s e  utlandet inflyttade till utlandet utflyt- t io n  c a u s e d  b y
utlänningar -  tade utlänningar- a d m in is tra t iv e
T ran sfer s f r o m  t h e  T ran sfer s t o  t h e  t r a n s f e r s
n o n - r e s id en t  p o p u -  n o n - r e s id en t  p o p u ­
la tio n  t o  t h e  resi- tat io n  f r o m  t h e
d e n t  p o p u la t io n  r e s i d e n t  p o p u la t io n
a n d  f o r e i g n e r s  w h o  a n d  f o r e i g n e r s  w h o
m o v e d  t o  F in land  m o v e d  f r o m  F in land
Kannonkoski.............................
K arstula......................................
Keuruu.........................................
Kinnula.........................................
Kivijärvi ...................................
Konginkangas.............................
Konnevesi...................................
Korpilahti...................................
Koskenpää...................................
K yyjärvi......................................
Laukaa .........................................
Leivonmäki................................
Luhanka ...................................
M u ltia .........................................
M uuram e...................................
Petä jävesi...................................
Pihlajavesi...................................
Pihtipudas...................................
Pylkönmäki ............................
Saarijärvi ................................
Sumiainen................................
Säynätsalo................................
Toivakka ...................................
Uurainen ...................................
V iita saa r i...................................
Äänekosken mlk. -  Äänekos­
ki lk.........................................
Vaasan lääni — Vasa Iän . . . .
Kaupungit ja kauppalat -  Stä-
der och köp ingar...............
Vaasa -  V a sa .........................
Kaskinen -  Kaskö.................
Kokkola -  Gamlakarleby. . . 
Kristiinankaupunki -  Kristi-
n es tad ................................
Pietarsaari -  Jakobstad . . .
Seinäjoki ................................
Uusikaarlepyy -  Nykarleby .
K urikka...................................
Lapua -  Lappo ...................
Maalaiskunnat -  Landskom
m u n er................................
A lahärm ä................................
Alajärvi......................................
Alaveteli -  Nedervetil . . . .
Alavus -  A lavo ......................
Bergö ......................................
B jö rkö b y ................................
Evijärvi......................................
H aisua......................................
Himanka ................................
I lm ajoki...................................
1967
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Naimisiin Avioeron Elävänä Kuolleet Synty- Kuntien välinen
menneet saaneet syntyneet Döda neiden Omflyttning mellan
Aktenskap Frän- Levande D ea th s  enem- In tern a l m ig ra t ion
ingängna av skilda födda myys --------------------------
M arriages o f  D iv o r c e s  L ive b ir th s  Nativi- Kuntaan
o f  tets- muuttaneet
överskott Inflyttade 
E x cess I n to  
o f  b ir th s  c o m m u n e
Isojoki -  Storä .......................
Isokyrö -  S to rk y ro ................
Jalasjärvi ...................................
Jepua -  Jeppo.............................
Jurva ..........................................
Kaarlela -  Karleby ................
Kannus..........................................
Karijoki -  Bötom......................
Kauhajoki...................................
Kauhava ......................................
Kaustinen -  Kaustby................
Koivulahti -  Kvevlax................
Korsnäs..........................................
Kortesjärvi...................................
Kruunupyy -  Kronoby. . . . .
K uortane...................................
K älv iä..........................................
L a ih ia ..........................................
Lappajärvi...................................
Lapväärtti -  Lappfjärd . . . .
Lehtimäki...................................
Lestijärvi ...................................
Lohtaja..........................................
Luoto -  L arsm o ......................
Maalahti -  M alax......................
Maksamaa -  M axmo................
Munsala.......................................
Mustasaari -  Korsholm . . . .
Nurmo..........................................
Närpiö -  N ärpes......................
Dravainen -  O ravais................
Perho.............................................
Peräseinäjoki.............................
Petolahti -  P eta lax ................
Pietarsaaren mlk. -  Pedersöre
Pirttikylä -  P ö rto m ................
Purmo..........................................
Raippaluoto -  R ep lo t.............
Siipyy -  S id e b y ......................
So in i.............................................
Sulva -  So lf................................
reerijärvi -  T e r jä rv ................
reuva -  östermark...................
Hukka -  Tjöck ......................
roholampi...................................
l ö y s ä ..........................................
U llava..........................................
Uudenkaarlepyyn mlk. -  Ny-
karleby lk ...............................
Veteli -  V e t il.............................
Vimpeli -  V inda la ...................
m u u tto liike  Poissao levasta väes- Poissaolevaan  vaes- A lu e jä rj. ja  k u n ta- vax u u vu n  la sk e iiu  v a s u u n u
kom m un er tö s tä  lä sn äo levaan  tö ö n  läsn äo levasta  m uodon  va ih d o sten  m uutos yh teen sä  3 1 . 1 2 . 1 9 6 7
b y  c o m m u n e s  s i irre ty t ja  uiko- s i irre ty t ja  u iko- a ih eu ttam a  väestön - K alky lerad  fo lk - Folkm ängd
------------------------------ -------------- mailta muuttaneet maille muuttaneet muutos —A v omrä- mängdsförändring 3 1 .1 2 .1 9 6 7
Kunnasta Muutto- u lk om aala iset- ulkom aalaiset— desreglering och änd] sammanlagt P op u la tion
muuttaneet voitto  Överföringar frän Överföringar tili ringar av kommun- T ota l ca l cu la t e d  31.12.1967
Utflyttade Flytt- den fränvarande be- den fränvarande typ förorsakade be- Change in p o p u la t io n
F rom  nings- folkningen tili den befolkningen frän folkningsförändr.—
c o m m u n e  vinst närvarande och fränjden närvarande och C han ges in p opu la -
I n cr e a s e  utlandet inflyttade tili utlandet utflyt- t io n  c a u s e d  b y
utlänningar -  tade utlänningar— A dm in istra tive
T ra n s fe r s  f r o m  t h e  T ran sfer s t o  t h e  tra n s fe r s
n o n - r e s id e n t  p o p u -  n o n - r e s id en t  p o p u ­
la tio n  t o  t h e  resi- la tio n  f r o m  t h e
d e n t  p o p u la t io n  r e s id e n t  p o p u la t io n
an d  f o r e i g n e r s  w h o  a n d  f o r e i g n e r s  w h o
m o v e d  t o  F in land  m o v e d  f r o m  F in land
1967
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N aimisiin A v io ero n  E lävänä K u o lle e t S y n ty -  K u n tien  vä lin en
m enneet saaneet s y n ty n e e t D öda neiden  O m fly ttn in g  m eilar
A kten skap  Frän- L evande Deaths enem - Internal m igration
ingängna av sk ilda  fö d d a  m yys
Marriages o f  D ivorces Live births N ativi- K u ntaan
o f  te ts - m u u ttan eet
översk ott I n f ly tta d e
Excess In to
o f  b irth s c om m un e
Virrat -  V ird o is ......................
Vähäkyrö -  L illkyro................
Vöyri -  V ö rä .............................
Ylihärmä  ..........................
Ylimarkku -  Övermark . . . .
Ylistaro..........................................
Ä h tä r i ..........................................
Ähtävä -  Esse.............................
Ö ja ................................................
Oulun lääni — Uleäborgs Iän. .
Kaupungit ja  kauppalat -  Stä-
der och köp ingar................
Oulu -  Uleaborg ...................
Kajaani.........................................
Raahe -  Brahestad...................
Haapajärvi...................................
Oulainen.......................................
Ylivieska......................................
Maalaiskunnat -  Landskom-
ronn er...................................
A lav ieska ...................................
Haapajärvi...................................
H aapavesi...................................
Hailuoto -  K arlö ......................
Haukipudas................................
H yrynsalm i................................
l i ...................................................
Kajaanin mlk. -  Kajani lk . . .
K ala jok i.......................................
Kempele.......................................
K estilä ..........................................
K iiminki......................................
Kuhmo..........................................
Kuivaniemi...................................
K uusam o....................................
Kärsämäki...................................
L im inka ......................................
Lumijoki......................................
Merijärvi......................................
M uhos..........................................
N iv a la ..........................................
Oulainen ...................................
O ulunsalo...................................
Paavola..........................................
P altam o ......................................
P attijok i......................................
P iip po la .......................................
Pudasjärvi...................................
P u lk k ila ......................................
Puolanka......................................
muuttoliike Poissaolevasta väes- Poissaolevaan väes- Aluejärj. ja kunta- Väkiluvun laskettu Väkiluku
kommuner töstä läsnäolevaan töön läsnäolevasta muodon vaihdosten muutos yhteensä 3 1 .12 .1 9 6 7
b y  com m u n es  siirretyt ja uiko- siirretyt ja uiko- aiheuttama väestön- Kalkylerad folk- Folkmängd
 ---------------------------- -------------- mailta muuttaneet maille muuttaneet muutos —A v omrä- mängdsförändring 3 1 .1 2 .1 9 6 7
Kunnasta Muutto- ulkom aalaiset— ulkom aalaiset— desreglering o c h  änd-sammanlagt Population
muuttaneet voitto  Överföringar frän Överföringar tili ringar av kommun- Total ca lcu la ted  31.12.1967
Utflyttade Flytt- den fränvarande be- den fränvarande typ förorsakade be- chan ge in popu lation
From  nings- folkningen till den befolkningen frän folkningsförändr.—
c om m un e vinst närvarande och frän den närvarande och Changes in popula-
In crea se utlandet inflyttade till utlandet u tflyt- tion  cau sed  b y
utlänningar -  tade utlänningar- adm in istra tive
Transfers fr om  th e  Transfers to  th e  transfers
n on -resid en t popu - n on -resid en t p op u ­
la tion  to  th e  resi- la tion  fr om  th e
d en t p opu la tion  res id en t p opu la tion
and fo r e ig n e r s  w h o  and fo r e ig n e r s  w ho
m ov ed  to  Finland m ov ed  fr om  Finland
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Naimisiin Avioeron Elävänä Kuolleet Synty- Kuntien välinen
menneet saaneet syntyneet Döda neiden Omflyttning mellan
Aktenskap Fran- Levande D ea th s  enem- In te rn a l m igra t ion
ingängna av skilda födda myys ----------------------------
M arriages o f  D iv o rce s  L ive b ir th s  Nativi- Kuntaan
o f  tets- muuttaneet
överskott Inflyttade 
E x cess I n to  
o f  b ir th s  c o m m u n e
ryn a jo k i......................................
Pyhäjärvi......................................
Pyhäntä........................................
R an ts ila ......................................
R au tio ..........................................
Reisjärvi.......................................
Revonlahti -  R evo lax .............
R istijänd......................................
Salo inen......................................
Sievi .............................................
S iikajoki......................................
Sotkamo.......................................
Suomussalmi................................
Taivalkoski...................................
Tem m es......................................
T yrnävä ......................................
Utajärvi..........................................
Vaala ..........................................
Vihanti..........................................
V u o lijo k i...................................
YB-Ii ..........................................
Ylikiiminki...................................
Lapin lääni -  Lapplands Iän. .
Kaupungit ja kauppala -  Stä-
der och köping....................
Rovaniemi...................................
Kemi.............................................
T o rn io -T o m eä ......................
K em ijärv i...................................
Maalaiskunnat -  Landskom-
m un er....................................
Alatornio -  Nedertomeä. . . .
Enontekiö...................................
Inari -  E n are .............................
KarunkL......................................
Kemijärven mlk.-Kemijärvi lk.
Kemin mlk. -  Kemi l k .............
K it t i lä ..........................................
K o la r i..........................................
Muonio..........................................
Pelkosenniemi.............................
P e l iä .............................................
Posio ..........................................
R a n u a ..........................................
Rovaniemen mlk. -  Rovanie­
mi lk .........................................
S a l l a .............................................
Savukoski...................................
S im o .............................................
Sodankylä...................................
Tervola..........................................
Utsjoki .............................
Ylitornio -  Övertorneä . . . .
muuttoliike Poissaolevasta väes- Poissaolevaan väes- lAluejärj. ja  kunta- Väkiluvun laskettu Väkiluku
kommuner töstä läsnäolevaan töön läsnäolevasta muodon vaihdosten muutos yhteensä 3 1 .12 .1 9 6 7
b y  c o m m u n e s  siirretyt ja uiko- siirretyt ja uiko- aiheuttama väestön- Kalkylerad folk- Folkmängd
-------------------------------------------- mailta muuttaneet maille muuttaneet muutos —A v omrä- mängdsförändring 3 1 . 1 2 .1 9 6 7
Kunnasta Muutto- ulkom aalaiset— ulkom aalaiset— desreglering och änd] sammanlagt P op u la tion
muuttaneet vo itto  Överföringar frän Överföringar tili ringar av kommun- T ota l ca l cu la t e d  31.12.1967
Utflyttade Flytt- den fränvarande be- den fränvarande typ  förorsakade be- ch a n g e  in  p o p u la t io n
F rom  nings- folkningen till den befolkningen frän folkningsförändr.—
c o m m u n e  vinst närvarande och frän den närvarande och C han ges in p op u la -
I n cr e a s e  utlandet inflyttade tili utlandet u tflyt- \tion c a u s ed  b y
utlänningar -  tade utlänningar- A dm in istra tive
T ran sfer s f r o m  t h e  T ran sfer s t o  t h e  tra n s fe r s
n o n - r e s id en t  p o p u -  n o n - r e s id en t  p o p u ­
la tio n  t o  t h e  r esi- lo t io n  f r o m  t h e
d e n t  p o p u la t io n  r e s i d e n t  p o p u la t io n
a n d  f o r e i g n e r s  w h o  a nd  fo r e i g n e r s  w h o
m o v e d  t o  F in la nd  m o v e d  f r o m  F in land
1967
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1967 2. Aluejäijestelyjen ja  kuntamuodon vaihdosten aiheuttamat väestönmuutokset
Av omrädesregleringar och ändringar av kommuntyp förorsakade befolkningsförändringar 
C hanges in  p o p u la t io n  c a u s e d  b y  a d m in is tr a t iv e  tra n s fe r s , 1.1.1969
Aluejäijestelyt -  Omrädesregleringar
Mistä—Varifrän—F rom  w h e r e_____________________ Mihin—Vart—WTtere_________________________
Turku -  A b o ..................................................... Raisio — R eso.....................................................
» » ..................................................... L ieto ....................................................................
Naantali — N ädental.........................................  Raisio — R eso.....................................................
Raisio — R eso..................................................... Turku — Ä b o  ■......................................
» » .....................................................  R u s k o .................................................................
» » .....................................................  V a h to ................................................................
*) Angelniemi...............................................................  Halikko............................................................
Kaarina -  Sd K arins.........................................  Lieto .................................................................
» »    . •..................  V a h to ................................................................
*) Maaria -  Sd M arie...........................................  Turku -  Ä b o .....................................................
» » ............................................  R u sk o .................................................................
Nousiainen..................................................................  » .............................................................
*) Paraisten mlk. — Pargas Ik.............................. Parainen — Pargas............................
1) Porin mlk. -  Björneborgs Ik..............................  Pori -  Björneborgs .........................................
x) U skela................................................................  Salo...................................................
V a h to ................................................................. R u sk o .............................................
1) V anaja................................................................. Hämeenlinna -  Tavastehus.............................
» ................................................................. Janakkala . . . : ............................
» ................................................................. R en k o .............................................
!)  Lauritsala........................................................... Lappeenranta -  Villmanstrand........................
*) Lappee................................................................. » » ........................
Hankasalmi......................................................... Konnevesi  ........................................................
» ........................................................... Laukaa ................................................................
Ilm ajoki.............................................................. K u rik k a ..........................................
Koivulahti -  Kvevlax.........................................  Mustasaari -  K o rsh o lm ...................................
Kajaanin mlk. -  Kajaani lk.............................  Kajaani.............................................
Kuntamuodon muutokset -  Ändringar av kommuntyp -  C hanges in  t y p e  o f  c o m m u n e
Kunta—Kommun —C om m u n e  Kuntamuoto-Kommuntyp-7>pe o f  c o m m u n e
Entinen-Tidigare- Uusi—Ny— N ew
_______________________________________________ F o rm er___________________________________
Järvenpää......................................  .....................  Kauppala2)-Köping Kaupunki3-Stad
Kankaanpää ........................................................... Maalaisk.4)-Landsk. Kauppala-Köping
Suonenjoki.........................................................................  » » » »
Haapajärvi......................................................................... » » » »
Oulainen ......................................................................... » » » »
Väkiluku-Folkmängd-Popu/afiön
1) Kunta lak kau te ttiin  1 .1 .1969  — Kommun upphördes 1 .1 .1969  — C o m m u n e  w a s  d i s c l o s e d  1 .1 .1969-
2) Kauppala (köping) = u rb a n  c o m m u n e ,  2 nd class, 3) K aupunki (stad ) = urban  c o m m u n e ,  1 st class, 4 ) M aalaisk. (landsk .) = r u r a l c o m m u n e .
3. Väkilukuja väestönmuutokset uskontokunnittani — Folkmängden och befolkningsrörelsen efter tiossamfund
P opu la tion  a n d  v ita l s ta t is t i c s  b y  c o n g r e g a t io n
Ev. lut. valtionkirkko -  Ev. luth, stats- 
kyrkan -  L utheran  S ta te  C hurch  . . 
Muu luterilainen -  Annat lutherskt 
O th er L uth eran  c o n g r e g a t io n s  . . . .  
Ortodoksinen — Ortodoxt — O rth od ox  . . 
Room.katol. -  Rom.-katol. -  R om an
C ath o lic ...........................................
Engl, kirkkokunta, Suomen vapaakirkko, 
metodistit, baptistitpa adventistit-4) 
Mooseksen usk. -  Mosaiskt -  J ew is h  . . 
Muhamettilainen -  Muhammedanskt —
M oslem  ...........................................
Muu -  Övrigt -  O th er  ..........................
Siviilirekisteri -  Civilregister -  Civil
r e g is t e r  ...........................................
Tuntematon -  Okänt -  U nknown . .
Yhteensä- Summa -  T ota l
1) Miehen uskontokunnan m ukaan — 2)  Nettosiirrot poissaolevasta väestöstä ja  u lkom aalaisten Suomeen m uutoista — 3) Lukuihin  sisältyvät
ainoastaan uskontokuntien väliset m uutot.
1) Efter mannens trossamfund — 2) Nettoöverföringar frän den fränvarande befolkningen och beträffande utlänningars in flyttn ingar tili F in­
land — 3) S iffrom a om fattar endast flyttn ingar mellan trossamfunden — 4) Engelska kyrkosam fundet, Finlands frikyrka , m etodister, 
baptister och adventister.
•* J B y  h u sb a n d s 's  c o n g r e g a t i o n - 2) T ra n s fe r s  f r o m  t h e  n o n - r e s id e n t  p o p u la t i o n  a n d  f o r e i g n e r s  w h o  m o v e d  t o  F in la nd , r , e t - J ) O n ly  m ig r a t io n  
b e tw e e n  t h e  c o n g r e g a t i o n s  is  i n c lu d e d  in  t h e  n u m b e r s  -  4 ) E n g lish  C hu r ch , F r e e  C h u r ch  in  F in la n d , m e t h o d i s t s ,  b a p t i s t s  a n d  a d v en t is t s .
19674. Väestö siviilisäädyn, iän ja sukupuolen sekä asuinpaikan, iän ja sukupuolen mukaan 
Folkmängden efter civilständ, aider och kän samt efter boningsort, aider och kön
P op u la t io n  b y  m arita l s ta tu s , a g e  a n d  sex , a n d  b y  p la c e  o f  r e s id e n c e ,  a g e  a n d  sex
Keskiväkiluku 1) — Medelfolkmängd 1) — M ean p o p u la t io n  1), 1967
1) Eri alueiden keskiväkilukuja laskettaessa on väkilukuun 31.12.1966 lisätty (vastaavasti väkiluvusta vähennetty) 1.1.1967 voimaan tulleiden 
alueliitosten ja kuntamuodon vaihdosten aiheuttamat väkiluvun muutokset.
1) Vid beräkningen av medelfolkmängden för olika omriden har tili folkmängden 31.12.1966 adderats (respektive frän folkmängden subtra- 
. herats) förändringar av folkmängden, som omrädesregleringar och växlingar av kommuntyp. vilka trätt i kraft 1.1.1967 medfört.
1 j  When ca lcu la t in g  th e  m ea n  p o p u la t io n  f o r  d i f f e r e n t  a rea s th e  31.12.1966 p o p u la t io n  ha s b e en  c o r r e c t e d  a c c o r d in g  t o  th e  ch a n g e s  in 
p o p u la t io n  ca u s e d  b y  a dm in is tra tiv e  tra n s fe r s  w h ich  c a m e  in to  f o r c e  1.1.1967.
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1967 5 . Väestö siviilisäädyn, syntym ävuoden ja  sukupuolen sekä asuinpaikan, syntym ävuoden ja  sukupuolen m ukaan
Folkmängden e fte i civilstand, födelseär och kön sam t efter boningsort, födelseär och kön
P opu la tion  b y  m arita l sta tu s, y e a r  o f  b irth  a n d  sex  a n d  b y  p la c e  o f  r e s id e n c e ,  y e a r  o f  b irth  a n d  sex
Synty- Koko maa -  Hela riket -  W hole c o u n t r y  Kaupungit ja  Maalaiskunnat
mä- I I | kauppalat Landskommuner
vuosi Naimattomat Naimisissa olevat Lesket ja  Yhteensä Städer och kö- R ura l co m m u n es
Fö- Ogiftai Gifta erotetut Summa pingar
delse- S in g le  M arried  Änklingar, änkor T ota l Urban c o m m u n e s
är och fränskilda
Year W idow ed and
o f  b irth  d i v o r c e d
1967
Synty- Kpko maa -  Hela riket -  W hole c o u n t r y  Kaupungit ja  Maalaiskunnat
ma" .  . .  .  TT T TTT T T  ! kauppalat Landskommuner
vuosi- Naimattomat Naimisissa olevat Lesket ja  Yhteensä Städer och kö- R ural co m m u n e s
Ogifta Gifta erotetut Summa pingar
delse- S in g le  M arried  Änklingar, änkor T ota l Urban c o m m u n e s
ai  och fränskilda
Year W idow ed and
o f  b ir th  d iv o r c e d
6. Läänien keskiväkiluvut *) -  Medelfolkmängden för de olika länen 1) 
M ean p o p u la t io n  o f  p r o v in c e s  1 ), 1967
Koko maa -  Hela riket -  W hole c o u n t r y
Uudenmaan -  N ylan ds..........................
Turun-Porin -  Äbo-Björneborgs . . . .
Ahvenanmaa -  Äland ..........................
Hämeen — Tavastehus ..........................
Kymen -  Kymmene ..........................
Mikkelin -  S:t Michels ..........................
Pohjois-Kaijalan -  Nona Karelens . .
Kuopion -  Kuopio ................................
Keski-Suomen — Mellersta Finlands . .
Vaasan -  Vasa .....................................
Oulun -  Uleäborgs ................................
Lapin -  Lapplands ...............................
! )  Kts. alaviite, s. 41 -  Se not, s. 41 -  S ee  n o te , p. 4 1 .
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1967 7. Väestö iän mukaan tilastoalueittain !)  -  Folkmängden efter aider enligt statistiska regjoner 1) — Population by age and statistical regions, 31.12.1967
K oko maa -  
Whole
cou n try . . . .
Kaupungit ja  
kauppalat -  
Urban
c o m m u n e s . .
Maalaiskunnat -  
Rural
c o m m u n e s . .
U usim aa.............
1. Kaupungit 
ja  kauppalat .
2. Maalaisk. .
Varsinais-Suom i.
1.............
2...................
Ahvenanmaa. . .
1.............
2......................
Satakunta . . . .
1.............
2...................
Etelä-Hame. . . .
1.............
2......................
Tammeimaa . . .
1.............
2...................
Kaakkois-Suomi.
1.............
2......................
Keski-Suom i. . .
1.............2......................
Etelä-Savo . . . .
1.............
2......................
Pohjois-Savo. . .
1.............
2......................
Pohjois-Kaijala. .
1.............
2...................
Etelä-Pohjanmaa
1.............2......................
Keski-Pohjanmaa
1.............2......................
Pohj.-Pohjanmaa
1.............
2......................
K a in u u ................
1.............
2..................
Lappi ................
1.............2......................
Heia riket
Städer och köp.
Landsk.
Nyland
1. Städer och 
köp.
2. Landsk.
Egentliga Finland 
1.
2.
Aland
1.
2.
Satakunda
1.
2.
Söd.Tavastland
1.
2 .
Tammerland
1.
2.
Sydöstra Finland 
2 .
Mellersta Finland 
1.
2.
Södra Savolax 
1.
2 .
Norra Savolax 
1.
2 .
Norra Karelen 
1.
2.
Södra Österbotten 
1.
2.
Mellersta Österb.
1.
2 .
Norra Österbotten 
1.
2 .
Kajanaland
1.
2.
Lappland
1.
2 .
j l  T ietoja  väe stö n  ik ä rak en teesta  k u n n itta in  vu o d esta  1 9 6 1  alkaen  on  saatavissa T ilasto llisesta  p ää to im isto sta .
) U p p g ifter om  b efo lkn in g en s ä ld ersstru k tu r kom m u n vis fr . o . m. är 1 9 6 1  finn s tillgängliga i S ta tis tisk a  C e n tra lb yrän .
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8 . Solmitut avioliitot puolisoiden iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan 
Ingängna aktenskap eftei makamas âlder och tidigare civilstind 
M arriages b y  a g e  o f  p a r t ic ip a n ts  a n d  th e i r  ea r l i e r  m a rita l s ta tu s
Vaimon ikä — Hustruns älder — A ge o f  b r id e
Miehen ikä 
Mannens alder 
A ge o f  g r o o m
Siitä mies ul­
komailla asuva 
Därav mannen 
bosatt i utlandet 
O f w h ich  g r o o m  
r e s id in g  ab road
Naimaton mies ja  naimaton nainen -  Ogift man och ogift kvinna
S in g le  m an  a n d  s in g le  w om an
Sitä paitsi vaimo ulkomailla asuva -  Dess- 
utom hustrun bosatt i utlandet -  In  add i- 
t io n  b r id e  r e s id in g  a b r o a d  ..........................
Naimaton mies ja leski tai erotettu nainen -  Ogift man och fränskild kvinna eller änka
S in g le  m an  a n d  w id o w e d  o r  d i v o r c e d  w om a n
Sitä paitsi vaimo ulkomailla asuva — Dess- 
utom hustrun bosatt i utlandet -  In  add i- 
t io n  b r id e  r e s id in g  a b ro a d  ..........................
I
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Leski tai erotettu mies ja naimaton nainen -  Fränskild man eller änkling och ogift kvinna
W idow ed  o r  d i v o r c e d  m an  a n d  s in g l e  w om an
Siitä erotetun miehen kanssa — Därav med 
fränskild man -  O f w h ich  w ith  d i v o r c e d  m an
Sitä paitsi vaimo ulkomailla asuva -  Dess- 
utom hustrun bosatt i utlandet -  In  a d d i­
t io n  b r id e  r e s id in g  a b ro a d  ..........................
Leski tai erotettu mies ja leski tai erotettu nainen -  Fränskild man eller änkling och fränskild kvinna eller änka
W idow ed  o r  d i v o r c e d  m an a n d  w id o w e d  o r  d i v o r c e d  w om an
Siitä erotetun miehen kanssa — Därav med 
fränskild man — O f w h ich  w ith  d i v o r c e d  m an
Sitä paitsi vaimo ulkomailla asuva -  Dess- 
utom hustrun bosatt i utlandet -  In  a d d i­
t io n  b r id e  r e s id in g  a b ro a d  ..........................
Suomessa asuvien naisten avioliitot yhteensä 
Summa giftermäl av kvinnor i Finland 
T ota l m a rr ia g es  o  f  w o m en  r e s id in g  in F in land
Sitä paitsi yhteensä vaimo ulkomailla asuva 
Dessutom sammanlagt hustrun bosatt i ut­
landet -  In  a d d it io n  t o ta l  o f  b r id e s  r e s id in g  
a b ro a d  .......................................................
1967
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1967 9. Avioliiton solmineet miehet ja naiset iän (yksivuotishiokat) ja  aikaisemman siviilisäädyn mukaan
Tili äktenskap vigda män och kvinnor efter aider (ettärsgrupper) och tidigare civilständ 
M arried  m en  a n d  w o m en  b y  a g e  ( o n e - y e a r - g r o u p s )  a n d  ea r li e r  m a rita l s ta tu s
Miehet — Män — M en  Naiset — Kvinnor — W om en
Naimattomat Lesket Erotetut Yhteensä Naimattomat Lesket Erotetut Yhteensä
Ogifta Änklingar Fr&nskilda Summa Ogifta Änkor Fränskilda Summa
S in g le  W idow ed  D iv o r c ed  T ota l S in g le  W idow ed  D iv o r c ed  T ota l
10. Solmitut avioliitot J) vaimon iän ja  aviopuolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan 
Ing&ngna äktenskap 1) efter hustruns âldei och makamas tidigare civilständ 
M arriages 1) b y  a g e  o f  b r id e  a n d  e a r l i e r  m a rita l s ta tu s  o f  p a r t i c ip a n ts
Vaimon ikä 
Hustruns âlder 
A ge o f  b r id e
Aviopuolisoiden siviilisääty — Makarnas civilständ — M arita l s t a t u s  o f  p a r t i c ip a n t s
Naimaton mies Leskimies Erotettu mies
Ogift man Änkling Fränskild man
S in g le  m a n  W id ow ed  D i v o r c e d  m a n
--------------  Yhteensä
Naimaton Leski- Erotettu Naimaton Leski- Erotettu Naimaton Leski- Erotettu Summa
nainen yaimo vaimo nainen y.8*1" 0 vaimo nainen vaimo vaimo T o ta l
Ogift Änka Fränskild Ogift Änka Fränskild Ogift Änka Fränskild
kvinna W id ow ed  kvinna kvinna W id ow ed  kvinna kvinna W id ow ed  kvinna
S in g le  w o m a n  D i v o r c e d  S in g l e  w o m a n  D i v o r c e d  S in g l e  w o m a n  D i v o r c e d
w o m a n  _________ w o m a n  \ w om an  _________ w o m a n  w o m a n  __________w o m a n ___________
Koko maa -  Hela riket -  W hole c o u n t r y
Kaupungit ja  kauppalat -  Städer och köpingar -  Urban c o m m u n e s
11. Solmitut avioliitot 1) puolisoiden uskontokunnan mukaan 
Ingängna äktenskap 1) eftei makarnas trossamfund 
M arriages 1) b y  c o n g r e g a t i o n  o f  p a r t i c ip a n t s
Vaimon uskontokunta — Hustruns trossamfund 
B r id e ’s  c o n g r e g a t i o n
Miehen uskontokunta 
Mannens trossamfund 
G ro o m  ’s  c o n g r e g a t i o n
Ev. luterilainen valtionkirkko — Ev. lutherska stats-
kyrkan -  L uth eran  S ta te  C hu rch  ..........................
Muu luterilainen -  Annat lutherskt — O th er  L u th eran
c o n g r e g a t io n s  ........................................................
Ortodoksinen-Ortodoxt -  O rth od ox  .....................
Room.katol. -  Rom.-katol. -  R om a n  C a th o lic  . . . .  
Engl, kirkkokunta, Suomen vapaakirkko, metodistit,
baptistit ja adventistit - 2) ......................................
Mooseksen usk. — Mosaiskt -  J e w i s h ..........................
Muhamettilainen — Muhammedanskt — M oslem  . .
Muu -  övrigt -  O th er  ..................................................
Siviilirekisteri -  Civilregister -  Civil r e g i s t e r  . . . .
Yhteensä -  Summa -  T ota l
1) Suomessa asuvien naisten avioliitot.
1) I Finland bosatta kvinnors giftermäl. — 2) Ejigelska kyrkosamfundet, Finlands frikyrka, metodister, baptister och adventister. 
1) M arria ges o f  w o m en  r e s id in g  in F in land . — * ) E nglish  C hurch , F r e e  C hu rch  in  F in land , m e th o d i s t s ,  b a p t is t s  a n d  a d v en tis ts .
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1967 12. Ensimmäisen ja  uuden avioliiton solmineet miehet ja  naiset iän mukaan lääneittäin -  Tili första äktenskap vigda och omgifta
F or th e fir s t  t im e married  and rem arried  m en  and w om en , b y  a ge  and  p ro v in ce
män och kvinnoi eftei âlder länsvis
Ensimmäisen avioliiton solmineet miehet iän mukaan 
Män som inträtt i sitt första gifte, efter älder 
F o r  the f ir s t  tim e  m arried  m en b y  age
Uuden avioliiton solmineet miehet iän mukaan 
Omgifta män efter älder 
R em arr ied  m en b y  age
Koko maa -  Hela riket -  
Whole c o u n tr y  . . . .  
Siitä toinen aviopuoliso 
ulkomailla asuva-Därav 
kvinnan respektive man­
nen bosatt i utlandet -  
O f w h ich  man o r  w o ­
man r e sp e ct iv e ly  residing 
abroad  .......................
Uudenmaan-Nvlands . . 
Turun-Porin -  Abo-B :borgs 
Ahvenanmaa-Aland . .
Hämeen-Tavastehus . .
Kymen-Kymmene . . . .  
M ikkelin-S:t Michels . . 
Pohjois-Karjalan -  Norra
Karelens .......................
Kuopion -  Kuopio . . . .  
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .......................
Vaasan- V a s a .......................
Oulun-Uleäborgs . . . .  
Lapin-Lapplands . . . .
Kaupungit ja  kauppalat -  
Städer och köpingar -  
Urban com m u n es  . .
Uudenmaan-Nvlands . .
Turun-Porin -  Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa-Aland . .
Hämeen-Tavastehus . .
Kymen-Kymmene . . . .  
M ikkelin-S:t Michels . .
Pohjois-Kaijalan -  Norra
Karelens .......................
Kuopion-Kuopio . . . .  
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .......................
Vaasan-Vasa ................
Oulun-Uleäborgs . . . .  
Lapin—Lapplands . . . .
Ensimmäisen avioliiton solmineet naiset iän mukaan 
Kvinnor som inträtt i sitt första gifte efter älder 
F o r th e  fir s t  tim e m arried  w om en b y  age
Uuden avioliiton solmineet naiset iän mukaan 
Omgifta kvinnor efter älder 
R em arr ied  w om en b y  age
13. Solmitut avioliitot vaimon asuinpaikan mukaan kuukausittain -  Ingängna äktenskap efter hustruns boningsoit mänadsvis 
M arriages b y  m on th  and  p la ce  o f  r e s id en ce  o f  b ride
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Tammikuu-Januari . . . .  
Helmikuu-Februari . .
M aaliskuu-M ars................
H uhtikuu-A pril................
Toukokuu-Maj ................
Kesäkuu-Juni ................
Heinäkuu-Juli ................
Elokuu-Augusti . . . .  
Syyskuu-September . . . .  
Lokakuu-Oktober . . . .  
Marraskuu-Novcmber . . 
Joulukuu-December . . 
Yhteensä -  Summa -  Total
1) Lääni (Iän) -P ro v in ce .
50 51
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1967 14. Solmitut avioliitot !)  puolisoiden iän mukaan -  Ingängna äktenskap 1) efter makarnas aider
M arriages 1) b y  a g e  o f  p a r t ic ip a n ts
Vaimon ikä — Hustruns âlder — A ge o f  b r id e
Miehen ikä 
Mannens aider 
A ge o f  g r o o m
Siitä
mies ulkomailla
asuva
Därav
mannen bosatt 
i utlandet 
O f w h ich  
g r o o m  r e s id in g  
abroad
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -  Urban c o m m u n e s
1) Suomessa asuvien naisten avioliitot — De i Finland bosatta kvinnornas giftermäl — M arriages o f  w o m en  r e s id in g  in F in land.
15. Solmitut avioliitot lääneittäin -  Ingängna äktenskap efter Iän -  M arriages b y  p r o v in c e  o f  p a r t i c ip a n ts
Vaimon lääni — Hustruns Iän — B rid e 's  p r o v in c e Yh­
teensä
Summa
T ota l
Sitä pait­
si vaimo 
ulkomail­
la asuva 
Dessutom 
hustrun 
bosatt i 
utlandet 
In a d d it io n  
b r id e  
r e s id in g  
a b ro a d
Miehen lääni 
Mannens Iän 
G room  's p r o v in c e
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Uudenmaan-Nylands . . 8  522 187 10 318 131 76 54 65 55 121 58 28 9 625 62
Turun-Porin -  Abo-B:borgs 222 5 126 4 235 27 22 12 17 26 82 35 14 5 822 22
Ahvenanmaa-Äland . . 8 6 149 3 2 — — — — 6 2 1 177 3
Hämeen-Tavastehus . . 304 i 220 — 4 527 57 55 22 18 66 62 39 20 5 390 18
Kymen-Kymmene . . . . 188 19 — 75 2 471 55 24 19 13 21 20 10 2 915 6
Mikkelin—S :t Michels . . 62 16 — 54 49 1 258 14 55 37 15 8 4 1 572 1
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens ..................... 42 13 13 22 25 1 284 37 12 10 23 3 1 484 1
Kuopion Kuopio . . . . 59 10 — 23 16 51 40 1 684 18 16 46 5 1 968 2
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands .................... 56 32 57 20 31 18 27 1 584 44 36 11 1 916 6
Vaasan — Vasa ................ 91 81 5 62 17 3 8 14 55 3 323 107 23 3 789 16
Oulun-Uleäborgs . . . . 71 33 — 30 17 13 39 46 32 85 3 081 98 3 545 6
Lapin-Lapplands . . . . 27 24 - 24 13 7 7 12 14 21 125 1 580 1 854 12
Yhteensä -  Summa -  T ota l 9 652 5 767 168 5 421 2 842 1 596 1 522 1 994 1 912 3 806 3 580 1 797 40 057 155
Sitä paitsi mies ulkomailla 
asuva — Dessutom man­
nen bosatt i utlandet — 
In  a d d it io n  g r o o m  r e s i -  
d in g  a b r o a d  ............... 463 152 13 145 68 38 13 29 44 77 52 122 1 216
Yhteensä -  Summa -  T ota l 10 115 5 919 181 5 566 2 910 1 634 1 535 2 023 1 956 3 883 3 632 1 919 41 273 155
Siitä aviopuolisot samasta 
kunnasta Därav ma- 
kama frän samma kom­
mun -  O f w h ich  p a rtic i-  
p a n ts  f r o m  t h e  sa m e  
c o m m u n e  ............... 6  404 3 142 86 3 312 1 622 879 896 1 198 1 088 1 715 2 009 1 050 23 401
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16. Solmitut avioliitot puolisoiden pääkielen ja asuinpaikan mukaan 
Ingängna äktenskap efter makamas huvudspräk och boningsort 
M arriages b y  t h e  m a in  la n gu a g e  a n d  p la c e  o f  r e s id e n c e  o f  p a r t ic ip a n ts
Suomenkielinen mies Ruotsinkielinen mies Vieraskielinen mies Yhteensä
Finskspräkig man Svenskspräkig man Mannens spräk utländskt Summa
F inn ish  sp eak in g  g r o o m  S w ed ish  sp eak in g  g r o o m  G room 's  la n gu a g e  a lien  T ota l
Suomen- Ruotsin- Vieras- Suomen- Ruotsin- Vieras- Suomen- Ruotsin- Vieras­
kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen
vaimo vaimo vaimo vaimo vaimo vaimo vaimo vaimo vaimo
Finsk- Svensk- Hustruns Finsk- Svensk- Hustruns Finsk- Svensk- Hustruns
spräkig spräkig spräk spräkig spräkig spräk spräkig spräkig spräk
hustru hustru utländskt hustru hustru utländskt hustru hustru utländskt
F inn ish  S w ed ish  B r id e ’s  F in n ish  S w ed ish  B r id e ’s  F inn ish  S w ed ish  B r id e ’s
sp eak in g  sp eak in g  la n gu a g e  sp ea k in g  sp eak in g  la n gu a g e  sp ea k in g  sp ea k in g  la n gu a g e
b r id e  b r id e  a lien  b r id e  b r id e  a li en  b r id e  b r id e  a lien
Sama kunta -  Saarnia kommun — S am e
c o m m u n e  ......................................
Kaupunki -  Stad -  Urban c o m m u n e  . . 
Maalaiskunta -  Landskommun -  R ura l 
c o m m u n e   ........................
Eri kunta samassa läänissä — Olika 
kommuner i samma Iän -  D iffe r e n t  
c o m m u n e s  in  t h e  sa m e  p r o v i n c e  . . 
Molemmat kaupungista -  Bäda frän 
städei -  B o th  f r o m  u rban  c o m m u n e s  
Molemmat maalaiskunnasta -  Bäda frän 
landskommuner -  B o th  f r o m  ru ra l
c o m m u n e s  ......................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskunnas­
ta -  Mannen frän stad, hustrun frän 
landskommun -  G room  f r o m  u rban  
c o m m u n e ,  b r id e  f r o m  ru ra l c o m m u n e  
Vaimo kaupungista, mies maalaiskunnas 
ta -  Hustrun frän stad, mannen frän 
landskommun -  B rid e  f r o m  urban  
c o m m u n e ,  g r o o m  f r o m  ru ra l 
c o m m u n e  ......................................
Eri lääni -  Olika Iän -  Different
p r o v i n c e s ............................................
Molemmat kaupungista -  Bäda frän
städer .  ............................................
Molemmat maalaiskunnasta -  Bäda frän
landskommuner............ ..
Mies kaupungista, vaimo maalaiskunnas­
ta -  Mannen frän stad, hustrun frän
landskommun ................................
Vaimo kaupungista, mies maalaiskun­
nasta -  Hustrun frän stad, mannen 
frän landskommun ...........................
Koko maa -  Hela riket -  W hole c o u n t r y  
Molemmat kaupungista -  Bäda frän
s tä d e r ..................................................
Molemmat maalaiskunnasta Bäda frän
landskommuner ................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskunnas­
ta -  Mannen frän stad, hustrun frän
landskommun ................................
Vaimo kaupungista, mies maalaiskun­
nasta -  Hustrun frän stad, mannen 
frän landskommun ...........................
Sitä paitsi -  Dessutom -  In  a d d it io n  
Mies ulkomailla asuva — Mannen bosatt 
i utlandet -  G room  r e s id in g  a b ro a d  
kaupungista -  frän 
Siitä vaimo stad -  f r o m  u rban  c .
Därav hustrun maalaiskunnasta -
O f w h ich  b r id e  frän landskommun-
f r o m  ru ra l c o m m u n e  
Vaimo ulkomailla asuva -  Hustrun bo­
satt i utlandet — B rid e  r e s id in g
a b ro a d   ...................................
kaupungista -  frän 
Siitä mies stad —fr o m  u rban  c .
Därav mannen maalaiskunnasta -
O f w h ich  g r o o m  frän landskommun-
f r o m  ru ra l c o m m u n e  
Yhteensä -  Summa -  T ota l
1) Kauppaloiden luvut sisältyvät kaupunkien lukuihin — Siffrorna för köpingarna ingär i siffrorna för städerna.
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1967 17. Solmitut avioliitot puolisoiden sosiaaliryhmän *) ja asuinpaikan mukaan -  Ingängna äktenskap efter makarnas socialgruppl)
Marriages b y  s o c ia l g rou p s 1 ) and p la ce  o f  r e s id en ce  o f  pa rticipan ts
och boningsort
1) Kts. liite, s. 8 6 .— Se bilaga, s. 86. -  S e e  a p p en d ix , p .86.
18. Solmitut avioliitot puolisoiden ammatin mukaan 
Ingängna äktenskap efter makarnas yrke 
Marriages b y  o c cu p a t ion  o f  pa rticipan ts
M iehen a m m atti 
M annens y rk e  
O ccu p a t io n  o f  h u sb an d
1. Teknill., luonnontiet., yhteisk.tiet., hu­
manist. ja  taiteell. työ— Tekniskt, 
naturvet., samhällsvet., humanistiskt 
och konstnärligt arbete -  Technical, 
p h y s ica l and so c ia l s c ien c e , humanistic 
and  a rtistic work  ..........................
2. Hallinnoit., tilinpidoll. ja  konttoriteknill
työ — Administrativt, kameralt ocl 
kontorstekn. arbete -A dm in istra tive  
m anagerial and c le r ica l work . . .
3. Kaupallinen työ- Kommersiellt arbete -
Sales work  ......................................
4. Maa- ja  metsätaloustyö, kalastusala' —
Jordbruks-, skogs- och fiskeriarbete -  
A gricu lture, fo r e s t r y ,  fi sh in g  . . . .
5. Kaivos- ja  louhintatyö -  Gruv- och
stenbrytningsarbete -  M ining and  
q u a r r y in g ................................................
6. Kuljetus-ja liikennetyö -  Transport- och
kommunikat. arbete -  Transport and  
com m un ica tion  ...................................
7. Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Tdl-
verkningsarbete, maskinskötsel m .m - 
M anufacturing work, e t c ......................
8. Palvelutyö -  Servicearbete -  S erv ices  . .
9. Sotilastyö -  Militärt arbete M ilitary
work  ......................................................
10. Ilman ammattia ja  ammatti tuntema­
ton -  Utan yrke och okänt yrke — 
Without o c cu p a t ion  and o c cu p a tion
u n k n o w n ................................................
Yhteensä -  Summa -  Total
Siitä mies ulkomaina asuva - Därav 
mannen bosatt i utlandet -  O f w h ich  
g r o o m  resid in g  abroad  ......................
V aim on  a m m atti -  H u stru ns y rk e  -  O ccu p a t io n  o f  w i f e Sitä paitsi
vaimo
ulkomailla
asuva
D essutom
hustrun
bosatt
i utlandet
In  a d d it io n
b r id e
r e s id in g
a b road
19. Purkautuneet avioliitot sekä asumuserot lääneittäin 
Upplösta äktenskap samt hemskillnader länsvis 
D issolved  marriages and ju d icia l separation s b y  p ro v in ce
Koko maa -  Hela riket -
Whole c o u n tr y  . . . .
Kaupungit ja  kauppalat -  
Städer och köpingar -
Urban com m u n es  . .
Maalaiskunnat-Landskom- 
muner -  Rural c o m ­
m un es ......................
Uudenmaan-Nvlands . . 
Turun-Porin -  Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa—Äland . . 
Hämeen-Tavastehus . . 
Kymen-Kymmene . . . . 
M ikkelin-S:t Michels . . 
Pohjois-Karjalan -  Norra
Karelens ......................
Kuopion-Kuopio . . . . 
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands ......................
Vaasan-Vasa ................
Oulun-Uleäborgs . . . . 
Lapin-Lapplands . . . .
Laillinen  e ro  av io liitto la in  seuraavien  §§  ie n  *) n o ja lla  
Laga sk illn ad  m ed stö d  av fö lja n d e  §§  1 )  i äkten skap slagen  
L ega l d i v o r c e  b y  f o l l o w in g  pa ra g ra ph s  o f  t h e  m a rr ia g e  law
f )  Pykälien selitys — Innehället av paragraferna:
§ 67 Avioliiton peruutuminen absoluuttisten peruutumisperusteiden nojalla -  Ätergäng av äktenskap pä grund av absoluta orsaker; S 68 
Avioliiton peruutuminen relatiivisten peruutumisperusteiden nojalla -  Ätergäng av äktenskap pä grund avrelativa orsaker; § 70 Aviollinen 
uskottomuus -  Aktenskaplig otrohet; § 71 Sukupuolitauti — Könssjukdom; 8 72 Törkeä pahoinpitely -  G rov misshandel, § 73  Vapausran­
gaistus -  Frihetsstraff; § 74  Huumaavien aineiden väärinkäyttö — Missbruk av rusgivande medel; § 75 Mielisairaus tai tylsäm ielisyys- 
Sinnessjukdom eller sinnesslöhet; § 76 :1  Vuoden erillään asuminen asumuserotuomion jälkeen — Makaraa bar efter hemskillnadsdom levät 
ett är ätskilda; § 76 :2  Välien rikkoutumisesta johtunut vähintäin kahden vuoden erillään asuminen -  Makarna har pä grund av söndring levät 
ätskilda minst tvä är; § 76 :3  Ilman pätevää syytä toinen aviopuoliso karttaa yhteiselämää -  Ena maken undandrager sig samlevnad utan 
giltig orsak; § 77 Toisen puolison elossaolosta ei ole tietoa -  Okänt. om andra maken lever.
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1967 20. Purkautuneet avioliitot vaimon naimisiinmenoiän ja  avioliiton solmimisvuoden mukaan -  Uppkjsta äktenskap efter
a t tim e o f  marriage and  y e a r  o f  marriage
hustruns aider vid äktenskapets ingäende och äret för äktenskapets ingäende -  D issolved  marriages b y  a ge  o f  w ife
Avioliiton 
solmimis- 
vuosi 
Aret för 
äkten­
skapets 
ingäende 
Y ear o f  
m arr ia ge
Aviopuolisoiden kuoleman johdosta purkautuneet avioliitot 
Aktenskap upplösta genom nigon av makamas död
Vfarnavex dixxnlveti thmnoh the> rie>n*h nf huvhnnrl
Miehen kuolema — Mannens död 
Death o f  h u sb a n d
Vaimon naimisiinmenoikä
Hustruns älder vid äktenskapets ingäende
Age o f  w ife  a t tim e o f  m arriage
Vaimon kuolema -  Hustruns död 
Death o f  w ife
Vaimon naimisiinmenoikä
Hustruns älder vid äktenskapets ingäende
Axe o f  w ife  a t t im e o f  marriage
Tuomioistuimen päätöksellä puretut avioliitot 
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap 
Marriages d isso lved  b y  ju d g em en t o f  c o u r t
Vaimon naimisiinmenoikä
Hustruns älder vid äktenskapets ingäende
Age o f  w ife  a t t im e o f  marriage
Vaimon naimisiinmenoikä
Hustruns älder vid äktenskapets ingäende
Age o f  w ife  a t t im e o f  marriage
21. Avioerot puolisoiden iän mukaan
Äktenskapsskillnader efter makarnas aider 
D ivorces b y  a g e  o f  pa rticipan ts
Miehen ikä
ivioliiton purkautuessa 
Mannens älder vid skilsmässan 
4g e  o fh u sb a n d  
it t im e o f d i v o r c e
Vaimon ikä avioliiton purkautuessa — Hustruns älder vid skilsmässan — A ge o f  w ife  a t t im e  o f  d iv o r c e
22. Avioerot avioliiton kestohan ja  lapsiluvun mukaan
Äktenskapsskillnader efter aktenskapets varaktighet och barnens antal 
D ivorces b y  dura tion  o f  m arriage and  num ber o f  ch ild ren
Avioliiton kestoaika 
Äktenskapets varaktighet 
Duration o f  marriage
Avioliittoja, joissa lapsia oli -  Äktenskap, där barnens antal var 
Marriages, in w h ich  th e  num ber o f  ch ild ren  was
Lasten lukumäärä 
Antal barn 
N umber o f  ch ild ren
Elävänä
synty­
neet
Levande
födda
Live
b irths
Puolisoiden 
huollettavina 
olevat 0—IS v. 
Under makarna 
försörjning, 
0 -15  är 
D ependants o f  
th e d ivo rcees , 
0—15vears o ld
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1967 23 . A vioerot puo liso iden  am m atin  m ukaan
Ä ktenskapsskillnader efter m akarnas y rk e  
D iv o r c e s  b y  o c c u p a t i o n  o f  p a r t ic ip a n ts
Miehen ammatti 
Mannens yrke 
O ccu p a tio n  o f  h u sb a n d
1. Teknill.,luonnontiet., yhteisk.tiet., 
humanist, ja taiteell. työ -Tekniskt, 
naturvet., samhällsvet., humanis- 
tiskt och konstnärligt arbete -  
T ech n ica l, p h y s i c a l  a n d  s o c ia l  s c i e n ­
c e ,  h u m a n is t ic  a n d  a r t i s t i c  w o rk . . .
2. Hallinnoi]., tilinpidoll. ja  konttori- 
teknill. työ -  Administrative ka- 
meralt och kontorstekn. arbete -  
A dm in is tra tiv e , m an a g er ia l a n d  
c l e r i c a l  w o r k ...................................
3. Kaupallinen työ -  Kommersiellt 
arbete -  S a les  w o r k ........................
4. Maa-ja metsätaloustyö.kalastusala- 
Jordbruks-, skogs- odi fiskeriarbete- 
A gr icu ltu r e , f o r e s t r y ,  f i s h i n g  . . .
5. Kaivos-ja louhintatyö -  Gruv-och 
stenbrytningsarbete -  M in in g a n d  
q u a r r y i n g .........................................
6. Kuljetus- ja liikennetyö -  Trans­
port- och kommunikat. arbete -  
T ran sp ort a n d  co m m u n ic a t io n  . . .
7. Teollinen työ, koneenhoito ym. -  
Tillverkningsarbete, maskinskötsel 
m.m.-M a n u fa c tu r in g  w ork , e t c .  . .
8. Palvelutyö Servicearbete -
S e r v i c e s  .........................................
9. Sotilastyö -  Militärt arbete -
M ilita ry w o rk  .............................
10. Ilman ammattia ja  ammatti tunte­
maton -  Utan yrke och okänt
yrke -  W ithou t o c c u p a t i o n  a n d  
o c c u p a t i o n  u n k n ow n  ..................
Vaimon ammatti — Hustruns yrke — O ccu p a t io n  o f  w i f e
24 . A vioerot puo liso iden  so s iaa liryh m än i) m ukaan
Ä ktenskapsskillnader efter m akarnas soc ia lg rup p l) 
D iv o r c e s  b y  s o c ia l  g r o u p s 1) o f  p a r t ic ip a n ts
Miehen sosiaaliryhmä 
Mannens socialgrupp 
S o cia l g r o u p  o f  h u sb an d
Vaimon sosiaaliryhmä — Hustruns socialgrupp — S o cia l g r o u p  o f  w i f e
1) Kts. liite, s. 86.— Se bilaga, s. 86.— S e e  app end ix , p. 86.
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25. Syntyneet aviolapset isän ja  äidin iän mukaan
I äktenskap födda efter faderns och modems äidei 
L eg it im a te  b ir th s  b y  a g e  o f  f a t h e r  a n d  m o th e r
Isän ikä 
Fadems älder 
A ge o f  f a t h e r
Äidin ikä — Moderns älder -  A ge o f  m o th e r
Elävänä syntyneet -  Levande födda — L ive b ir th s
Kaupungit ja  kauppalat -  Städer och köpingar — Urban c o m m u n e s
Kuolleena syntyneet -  Dödfödda -  S tillb ir th s
Koko maa -  Hela riket — W hole c o u n t r y
Kaupungit ja  kauppalat -  Städer och köpingar -  Urban c o m m u n e s
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1967 26. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestoajan mukaan
I äktenskap födda eftei moderns aider och tiden mellan giftermäl och nedkomst
L eg it im a te  b ir th s  b y  a g e  o f  m o th e r  a n d  d u ra tio n  o f  m a rr ia g e  u p  t o  c o n f i n e m e n t
Avioliiton kestoaika 
lapsen syntyessä 
Tid mellan giftermäl 
och nedkomst 
D uration  o f  m a rr ia g e  
up  t o  c o n f i n e m e n t
Äidin ikä — Moderns aider — A ge o f  m o th e r Kau­
pungit ja 
kaup­
palat 
Städer o 
köpingai 
Urban 
c o m -  
m u n e s
Poikia
Gossai
M ales
Elävänä syntyneet -  Levande födda — L ive b ir th s
Kuolleena syntyneet -  Dödfödda -  S tillb ir th s
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27. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestoajan mukaan
1 äktenskap levande födda barn efter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas gift emi ai och nedkomsten
L e g i t i m a t e  l i v e  b i r t h s  b y  b i r t h  o r d e r  a n d  d u r a t i o n  o f  m a r r i a g e  u p  t o  c o n f i n e m e n t
A vio l i i ton k e s to a ik a  lapsen 
syn ty e s s ä
T id  mellan g if te rm ä l  och 
nedko m st
Duration o f marriage up 
to confinement
Lapsen jä r j e s t y s lu ku  — Barnets o rdn ingsnum m er  — Birth order
28. Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja äidin naimisiinmenoiän mukaan
I äktenskap levande födda barn fördelade efter äret för äktenskapets ingäende samt moderns aider vid äktenskapets ingäende
L e g i t i m a t e  l i v e  b i r t h s  b y  y e a r  o f  p a r e n t s ’  e n t e r i n g  i n t o  m a t r i m o n y  a n d  a g e  o f  m o t h e r  a t  t i m e  o f  m a r r i a g e
Avio l i i ton  so lm im isvuos i  
Äxet för äk ten skap e ts  
ingäende
Year o f parents’ entering 
into matrimony
Äid in  n a im is i in m en o ik ä  — Moderns ä lder  vid äk te n sk ap e ts  ingäende — Age o f mother at time o f marriage
1967
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1967 29. Elävänä syntyneet lapset järjestysluvun mukaan lääneittäin -  Levande födda barn efter ordningsnummer länsvis - Live b irths b y  b irth o r d er  and  p ro v in ce
Lapsen järjestysluku -  Barnets ordningsnummer -  B irth  o r d e r
Uudenmaan-Nvlands . . . 
Turun-Porin -  Äbo-B:borgs 
Ahveiianm aa-Äland 
Hämeen-Tavastehus
Kym en-K ymm ene .............
M ikkc lin -S :t M ich e ls ..........
Pohjois-Karjalan -  Norra
Karelens ........................
K uopion-K uopio..................
Kcski-Suomen -  Mellersta
Finlands ..........................
V aasan -V a s a ..........................
Oulun-Ulcäborgs ..............
Lapin-Lapplands ................
Yhteensä -  Summa -  Total
Uudenm aan-N ylands . . . .  
Turun-Porin -  Äbo-B.borgs 
Ahvenanm aa-Äland . . . .  
Hämeen-Tavastehus . . . .
Kym en-Kymm ene .............
M ikkelin -S :t Michels . . . .  
Pohjois-Karjalan -  Norra
Karelens ..........................
Kuopion-Kuopio ................
Kcski-Suomen -  Mellersta
Finlands ..........................
Vaasan—V asa........................
Oulun-Uleäborgs.................
Lapin-Lapplands ..............
Aviolapset -  1 äktenskap födda -  L egitim ate births
Kaupungit ja  kauppalat -  Städer och köpingar -  Urban com m u n es
Uudenmaan-Nylands . . . .  
Turun-Porin -  Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa-Äland . . . .
Hämeen-Tavastehus..........
Kymen-Kymmene ............
Mikkelin-S:t Michels..........
Pohjois-Karjalan -  Norra
Karelens ........................
Kuopion-Kuopio ..............
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands ........................
Vaasan—V asa ........................
Oulun-Uleäborgs.................
Lapin—Lapplands.................
Yhteensä -  Summa -  Total
Uudenmaan-Nylands . . . .  
Turun-Porin - Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa-Äland............
Hämeen-Tavastehus..........
Kymen-Kymmene..............
Mikkelin—S:t Michels..........
Pohjois-Karjalan -  Norra
Karelens.............................
Kuopion-Kuopio ..............
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands ........................
V aasan-Vasa........................
Oulun-Uleäborgs ..............
Lapin-Lapplands ..............
Lapsen järjestysluku -  Barnets ordningsnummer -  B irth  o r d e r
Aviottomat lapset -  Utom äktenskap födda -  I lleg itim a te b irths
Koko maa -  Hela riket -  Whole co u n tr y
Kaupungit ja  kauppalat -  Städer och köpingar -  Urban com m un es
30. Elävänä syntyneet lääneittäin ja  kuukausittain 
Levande födda läns- och mänadsvis 
Live b irths b y  p ro v in ce  and m on th
31. Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut1) lapsen järjestysluvun mukaan
Äldersdifferentierade fruktsamhetstal1) efter barnets ordningsnummer
Age s p e c i f i c  fe r t i l i t y  ra tes1) b y  birth o rd er
Äidin ikä 
Moderns älder 
A ge o f  m o t h e r
Lapsen järjestysluku -  Barnets ordningsnummer -  B irth  o r d e r
1) E lävänä syn tyn ee t 1 00 0  naista  ko h ti vastaavassa ik äryh m ässä  — 
Levande födda barn pä 1 0 00  kv innor i m otsvarande ä ldersgrupp 
L ive  b irth s p e r 1 0 0 0  wom en in  resp ective  age group.
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1967 32. Elävänä ja  kuolleena syntyneet äidin iän ja  uskontokunnan mukaan lääneittäin -  Levande födda och dödfödda efter moderns 
Live b irths and  stillb irths b y  age, con g rega tio n  and p ro v in ce  o f  m o th er
aider och trossamfund länsvis
Uudenm aan-N ylands .................
Turun-Porin-Äbo-Björneborgs . .
Ahvenanm aa-Âland .................
Hämeen-Tavastehus .................
Kym en-Kymm ene ........................
M ikkc lin -S :t Michels .................
Pohj.-Kaijalan-Norra Karelens . .
Kuopion -K uopio ........................
Keski-Suomen-MeH. Finlands . .
Vaasan -  Vasa ...............................
Oulun-Uleäborgs ........................
Lapin-Lapplands ........................
Y h teensä-Sum m a- Total
Uudenm aan-N ylands .................
Turun-Porin-Äbo-Björneborgs . .
Ahvenanm aa-Äland .................
Hämeen-Tavastehus .................
Kym en-K ymm ene ........................
M ikke lin -S :t Michels ..................
Pohj.-Karjalan-Norra Karelens . .
Kuopion-Kuopio ........................
Kcski-Suomen-M ell. Finlands . .
V aasan -Vasa ...............................
Oulun-Uleäborgs ........................
Lapin-Lapplands ........................
Y h teensä-Sum m a- Total 
Elävänä syntyneitä kaikkiaan -  
Levande födda inalles -  Total 
o f  live births ...............................
Uudenm aan-N ylands .................
Turun-Porin-Äbo-Björneborgs . .
Ahvenanm aa-Äland .................
Hämeen-Tavastehus .................
Kym en-K ymm ene ........................
M ikkelin -S :t Michels .................
Pohj.-Karjalan-Norra Karelens . .
Kuopion-Kuopio ........................
Keski-Suomen-M ell. Finlands . .
Vaasan-V asa ...............................
Oulun-Uleäborgs ........................
Lapin Lapplands ........................
Y hteensä-Sum m a—Tota/
Uudenmaan-Nylands ..................
Turun-Porin-Äbo-Björneborgs . .
Ahvenanm aa-Äland .................
Hämeen-Tavastehus .................
Kym en-Kymm ene ........................
M ikke lin -S :t Michels .................
Pohj.-Karjalan-Norra Karelens . .
Kuopion-Kuopio ........................
Keski-Suomen-M ell. Finlands . .
Vaasan-V asa ...............................
Oulun-Uleäborgs ........................
Lapin-Lapplands ........................
Äidin ikä 
Moderns älder 
Age o f  m o th er
Äidin ikä 
Moderns älder 
Age o f  m o th er
Uskontokunta -  Trossamfund -  C ongrega tion
Elävänä syntyneet — Levande födda — Live b irths 
Aviollisia -  I äktenskap -  L egitim ate
Aviottomia -  Utom äktenskap -  Illeg itim a te
Kuolleena syntyneet -  Dödfödda -  Stillb irths
Aviottomia -  Utan äktenskap -  Illeg itim a te
I) Engelska k y rk o sa .n fu n d e t, F in lands fr ik y rk a , m etod ister, b ap tister och adven tis ter. 
1) English Church, F ree  C hurch in F in land , m ethod ists , b ap tists and  adventists.
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1967 33. Elävänä ja  kuolleena syntyneet äidin iän ja  lapsen järjestysluvun mukaan -  Levande födda och dödfödda eftei modems 
L ive b ir th s  a n d  s t i l lb ir th s  b y  a g e  o f  m o t h e r  a n d  b ir th  o r d e r
Äidin ikä 
Modems ilder 
Age o f  m o th e r
Lapsen järjestysluku — Barnets ordningsnummer — B irth  o r d e r
Siitä poikia 
Därav gossar 
O f w h ich  
m a le s
Elävänä syntyneet aviolapset -  Levande födda i äktenskap -  Legitimate Uve births
Kuolleena syntyneet aviolapset — Dödfödda i äktenskap -  Legitimate stillbirths
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alder och barnets ordningsnummer
Äidin ikä 
Moderns aider 
A ge o f  m o th e r
Lapsen järjestysluku -  Barnets ordningsnummer — B irth  o r d e r
Siitä poikia 
Därav gossar 
O f w h ich  
m a le s
Elävänä syntyneet aviottomat lapset -  Levande födda utom äktenskap -  I l l e g i t im a te  l iv e  b ir th s
Kuolleena syntyneet aviottomat lapset — Dödfödda utom äktenskap -  I l l e g i t im a te  s t il lb ir th s
1% 7
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1967 34. Elävänä syntyneet lapset isän sosiaaliryhmän 1) (aviottomat äidin), äidin asuinpaikan, lapsen järjestysluvun ja  avioliiton kesto­
ajan mukaan
Levande födda barn efter faderns socialgrupp * ) (utom äktenskap födda efter moderns), moderns boningsort, barnets ordnings- 
nummer och äktenskapets duration
Life births by social group 1) o f  father (illegitimate births by social group o f  mother), by place o f  residence o f  mother, birth 
order and duration o f marriage
S o s ia a li­
ryh m ä 
So c ia l g rupp  
Social group
Koko m aa -  H ela r ike t 
Whole country
L apsen  jä r je s ty s lu k u  — B arn ets o rd n ingsnu m m er -  Birth order
Aviolapset -  I äktenskap födda -  L eg it im a te  b ir th s
Avioliiton kestoaika 0 -5  vuotta -  Äktenskapets duration 0 - 5  är -  D ura tion  o f  m a rr ia g e , 0 - 5  y e a r s
Avioliiton kestoaika 6 - 1 3  vuotta -  Äktenskapets duration 6 - 1 3  är -  D ura tion  o f  m a rr ia ge , 6 -1 3  y e a r s
Avioliiton kestoaika 14 vuotta tai enemmän -  Äktenskapets duration 14 är eller därutöver -  
D uration o f  m arr ia ge, 14 y e a r s  o r  o v e r
Aviottomat lapset — Utom äktenskap födda -  I l l e g i t im a te  b ir th s
f) Kts. liite, s. 8 6 .-  Se bilaga, s. 86. — S e e  a p p en d ix , p . 86.
35. Elävänä syntyneet aviolapset äidin asuinpaikan ja isän ammatin mukaan sekä aviottomat elävänä syntyneet 
lapset äidin ammatin ja  siviilisäädyn mukaan
I äktenskap levande födda bam eftei modems boningsort och fadems yrke samt utom äktenskap levande 
födda bam efter moderns yrke och civilständ
L eg it im a te  l i v e  b ir th s  b y  p la c e  o f  r e s id e n c e  o f  m o th e r  a n d  o c c u p a t i o n  o f  fa th e r ,  a n d  i l l e g i t im a te  l i v e  b ir th s  b y  
o c c u p a t i o n  a n d  m arita l s ta tu s  o f  m o th e r
1967
A m m atti
Yrke
O ccu p a t io n
Teknill., luonnontiet., yhteisk.tiet., humanist, 
ja taiteell. työ -  Tekniskt, naturvet., sam- 
hällsvet., humanistiskt och konstnärligt 
arbete -  T e ch n i c a l , ' p h y s i c a l  a n d  s o c ia l  
s c i e n c e ,  h u m a n is t ic  a n d  a r t i s t ic  w o rk  . . . .  
Hallinnoit., tilinpidoll. jalkonttoriteknill. työ -  
Administrativ^ kameralt och kontorstekn. 
arbete -  A dm in is tra tiv e , m an a g er ia l a n d
c l e r i c a l  w o r k ..................................................
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete -
S a les  w ork  ..................................................
Maa-ja metsätaloustyö, kalastusala -Jordbruks-, 
skogs- och fiskeriarbete -  A gr icu ltu r e ,
f o r e s t r y ,  f i s h in g  ............................................
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och stenbryt- 
ningsarbete  -  M in in g a n d  q u a r r y in g  . . . . 
Kuljetus- ja liikennetyö -  Transport- och 
kommunikationsarbete -  T ran sp or t a n d
c o m m u n ic a t io n  ............................................
Teollinen työ, koneenhoito ym. — Tillverk- 
ningsarbete, maskinskötsel m.m. - M anu­
fa c tu r in g  w ork , e t c  ......................................
Palvelutyö -  Servicearbete -  S e r v i c e s  . . . .  
Sotilastyö -  Militärt arbete -  M ilita ry  w o rk  . . 
Ilman ammattia ja ammatti tuntematon -  Utan 
yrke och okänt yrke -  W ithout o c c u p a t io n  
a n d  o c c u p a t io n  u n k n ow n  ..........................
Aviolapset — I äktenskap 
L eg it im a te
Ä id in  asu in p a ik k a -Moderns boningsort 
P la ce  o f  r e s id e n c e  o f  m o th e r
Koko maa Kaupungit ja
Hela riket kauppalat
W hole c o u n t r y  Städer och
köpingar 
Urban c o m m u n e s
A viottom at lapset — Utom  äktenskap 
I l l e g i t im a te
Ä idin  s iv iilisää ty—Moderns civilständ 
M arital s ta tu s  o f  m o t h e r ____________
K aikki ä id it N aim attom at äid i
A lla  m ödrar Ogifta m ödrar
All m o th e r s  S in g le  m o th e r s
36. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan kuukausittain
Levande födda och dödfödda efter kön och börd i eller utom äktenskap mänadsvis 
Live births and stillbirths by sex, legitimacy and month
Elävänä syntyneet — Levande födda — L ive b ir th s Kuolleena syntyneet — Dödfödda — S tillb ir th s
Kuukausi Aviollisia Aviottomia Yhteensä Aviollisia Aviottomia Yhteensä
Mänad I äktenskap Utom äkt. Summa I äktenskap Utom äkt. Summa
M on th L eg it im a te I l l e g i t im a te T ota l L eg it im a te I l l e g i t im a te T ota l
M N M N M N Ms M N M N M N Ms
Tammikuu-Januari . . . . 3 029 2 825 174 141 3 203 2 966 6 169 35 41 1 2 36 43 79
Helmikuu-Februari . . . . 2 835 2 776 154 154 2 989 2 930 5 919 37 27 2 3 39 30 69
M aaliskuu-M ars............... 3 385 3 191 191 190 3 576 3 381 6 957 33 33 3 2 36 35 71
H uhtikuu-A pril............... 3 370 3 176 149 155 3 519 3 331 6 850 36 29 4 5 40 34 74
Toukokuu-Maj ............... 3 423 3 260 188 160 3 6 1 1 3 420 7 031 26 29 1 1 27 30 57
Kesäkuu-Juni ............... 3 198 3 079 194 147 3 392 3 226 6 618 34 43 4 6 38 49 87
Heinäkuu-Juli ............... 3 300 3 202 163 156 3 463 3 358 6 821 22 28 4 1 26 29 55
Elokuu-Augusti . . . . 3 050 2 990 134 142 3 184 3 132 6 316 35 23 3 _ 38 23 61
Syyskuu-September 3 151 2 979 156 185 3 307 3 164 6 471 25 31 3 4 28 35 63
Lokakuu-Oktober . . . . 3 071 2 753 177 134 3 248 2 887 6 135 23 38 3 3 26 41 67
Marraskuu-Nobember . . 2 817 2 649 178 145 2 995 2 794 5 789 27 29 2 4 29 33 62
Joulukuu-December . . 2 995 2 877 157 184 3 152 3 061 6 213 33 38 2 7 35 45 80
Yhteensä -  Summa -  Total 37 624 35 757 2 015 1 893 39 639 37 650 77 289 366 389 32 38 398 427 825
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1967 37. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäen iän mukaan lääneittäin
Bamsbörder i och utom äktenskap efter bamaföderskornas aider länsvis 
C o n fin em en t s  b y  l e g i t im a c y  a n d  a g e  o f  m o th e r  b y  p r o v in c e
Koko maa -  Hela riket -
Whole coun try  ...............
Kaupungit ja  kauppalat -  
Städer och köpingar -  
Urban com m unes . . . .  
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner — Rural communes
Uudenmaan-Nylands . . . .  
Turun-Porin-Âbo-B:borgs . . 
Ahvenanmaa-Äland . . . .  
Hämeen-Tavastehus . . . .
Kymen-Kymmene ...............
Mikkelin-S:t Michels . . . . 
Pohjois-Kaijalan - Norra-Ka­
relens .................................
Kuopion-Kuopio ...............
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands ...........................
Vaasan-Vasa .....................
Oulun-Uleäborgs ...............
Lapin-Lapplands ...............
Koko maa Hela riket -
Whole coun try  ...............
Kaupungit ja  kauppalat — 
Städer och köpingar -  
Urban com m unes . . . .  
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner -  Rural com munes
Uudenmaan-Nylands . . . .  
Turun-Porin-Äbo-B:borgs . . 
Ahvenanmaa-Äland 
Hämeen-Tavastehus
Kymen-Kymmene ...............
Mikkelin—S :t Michels . . . .
Pohjois-Kaijalan — Norra-Ka-
relens .................................
Kuopion-Kuopio ...............
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands ...........................
Vaasan-Vasa .....................
Oulun- Uleâborgs ...............
Lapin-Lapplands ...............
Koko maa -  Hela riket -
Whole coun try  ...............
Kaupungit ja  kauppalat -  
Städer och köpingar -  
Urban com m unes . . . .  
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner -  Rural com m unes 
Kaksossynnytyksiä -  Tvillings- 
börder  -  With twins . . 
Kolmossynnytyksiä  -  THllings- 
börder-  With triplets . .
Kaksos- Kolmos 
synnyt, synnyt. 
Tvillings- Trillings- 
börder börder 
With With
tw in s  t r i p l e t s
Aviollisia synnytyksiä -  Barnsbörder i äktenskap -  Legitimate con finem ents
Aviottomia synnytyksiä -  Barnsbörder utom äktenskap -  Illegitimate con finem ents
Yhteensä synnytyksiä -  Summa barnsbörder -  Total
38. Kuolleet kuukausittain ja  lääneittäin -  Döda efter mänad och Iän 1967
D ea th s b y  m o n th  a n d  p r o v in c e
Koko maa -  Heia riket -
W hole c o u n t r y  ...............
Miehet - Man — M ales  . . . .  
Naiset Kvinnor F em a le s  . .
Kaupungit ja  kauppalat -  
Städer och köpingar -
Urban c o m m u n e s  . . . .
Maalaiskunnat — Landskom­
muner -  R ura l c o m m u n e s
Uudenmaan-Nylands . . . .  
Turun-Porin Äbo-B borgs . . 
Ahvenanmaa-Äland . . . .  
Hämeen-Tavastehus . . . .
Kymen-Kymmene ...............
Mikkelin—S;t Michels . . . .
Pohjois-Kaijalan -  Norra-Ka-
relens ................................
Kuopion-Kuopio ...............
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands ..........................
Vaasan-Vasa ....................
Oulun-Uleaborgs ..................
Lapin-Lapplands ...............
Kuukausi — Mänad — M on th
39. Kuolleet sukupuolen ja  siviilisäädyn mukaan lääneittäin -  Döda efter kön och civilständ länsvis
D ea th s b y  sex , m a rita i s ta tu s  a n d  p r o v in c e
Uudenmaan-Nylands . . . .  
Turun-Porin Äbo-B :borgs . . 
Ahvenanmaa Aland . . . .  
Hämeen-Tavastehus . . . .
Kymen-Kymmene ...............
Mikkelin-S :t Michels . . . .  
Pohjois-Karjalan -  Norra-Ka-
relens ................................
Kuopion-Kuopio ...............
Keski-Suomen Mellersta
Finlands ..........................
Vaasan -Vasa .....................
Oulun Uleaborgs ...............
Lapin-Lapplands ...............
Yhteensä -  Summa -  T ota l
Uudenmaan-Nylands . . .  
Turun-Porin Äbo-B borgs . . 
Ahvenanmaa-Äland . . . .  
Hämeen-Tavastehus . . . .
Kymen-Kymmene ...............
Mikkelin-S:t Michels . . . .  
Pohjois-Kaijalan - Noira-Ka-
relens ................................
Kuopion-Kuopio ...............
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands ..........................
Vaasan-Vasa ....................
Oulun-Uleäborgs ...............
LaDin-Lannlands ...............
Naimattomat—Ogifta 
S in g le
Naimisissa
olevat
Gifta
Married
Lesket 
Änklingar 
o. änkor 
W idow ed
Erotetut
Fr&nskilda
D iv o r c ed
Koko maa -  Hela riket -  W hole c o u n t r y
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar - Urban c o m m u n e s
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40. Kuolleet iän mukaan lääneittäin -  Döda efter aider länsvis 
D eath s b y  a g e  a n d  p r o v i n c e
Uudenmaan Turun-Porin Ahvenanmaa Hameen Kymenlääni Mikkelin Fohjois-Kar- Kuopion Keski-Suo- Vaasan lääni Oulunlääni Lapinlääni Yhteensä
läänit) lääni Äland lääni Kymmene lääni jalan lääni lääni men lääni Vasa Iän Uleiborgs Lapplands Summa
Nylanaslän Abo-Björne- Tavastehus Iän S.t Michels Norra Kuopio Iän Mellersta Iän Iän T ota l
borgs Iän Iän Iän Karelens Iän Finlands Iän
Koko maa -  Hela riket -  Whole country
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -  Urban communes
*) Lääni (Iän) = P rov in ce .
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41. Kuolleet syntymävuoden, iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 
Döda efter födelseär, älder, kön och civilständ 
D ea th s b y  y e a r  o f  b irth , a g e , s ex  a n d  m arita l s ta tu s
Syntymävuosi ja  ikä 
Födelseär och älder 
Y ear o f  b ir th  a n d  a g e
Miehet Naiset Yhteensä Kaupungit ja  kaupp
Män Kvinnor Summa Städer o. köpingar
M ales F em a le s  T o ta l Urban c o m m u n e s
Naimat- Naimisis- Lesket Yhteen- Naimat- Naimisis- Lesket Yhteen- M N
tom at sa olevat ja  ero- sä tomat sa olevat ja  ero- sä
Ogifta Gifta tetut Summa Ogifta Gifta letu t Summa
S in g le  M arried  Änklin- T o ta l S in g le  M arried  Ankor^ Tota l
gar och och frän-
fränsldlda skilda
W idow ed  W idow ed
a n d  and
d i v o r c e d  d i v o r c e d
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1967
Miehet Naiset Yhteensä Kaupungit ja kaupp.
Män Kvinnor Summa Städer o. köpingar
M ales F em a le s  T o ta l Urban c o m m u n e s
Syntymävuosi ja  ikä
Födelseär och aider Naimat- Naimisis- Lesket Yhteen- Naimat- Naimisis- Lesket Yhteen- M N
Y ear o  f  b ir th  a n d  a g e  tomat sa olevat ja  ero- sä to m a t  sa olevat ja  ero- sä
Ogifta Gifta tetut Summa Ogifta Gifta tetut Summa
S in g le  M arried  Änklin- T ota l S in g le  M arried  Änkor T ota l
tar och och frän-änskilda s kiidä
W idow ed  W idow ed
a n d  and
d i v o r c e d  d i v o r c e d
Miehet Naiset Yhteensä Kaupungit ja  kaupp.
Man Kvinnor Summa Städer o. köpingar
M ales F em a le s  T o ta l Urban c o m m u n e s
Födelseär och ilder^ Naimat- Naimisis- Lesket Yhteen- Naimat- Naimisis- Lesket Yhteen- M N
Y ear n f  b ir th  a n d  a g e  tomat sa olevat ja  ero- sä tomat sa olevat ja  ero- sä
Ogifta Gifta letu t Summa Ogifta Gifta letut Summa
S in g le  M arried  Änklin- T ota l S in g le  M arried  Ankor T ota l
gar och och frän-
fränskilda skilda
W idow ed  W idow ed
and  and
d iv o r c e d  d i v o r c e d
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1967
Miehet Naiset Yhteensä Kaupungit ja  kaupp
Man Kvinnor Summa Städer o. köpingar
M ales F em a le s  T o ta l Urban c o m m u n e s
Syntymävuosi ja ikä Naimat- Naimisis- Lesket Yhteen- Naimat- Naimisis- Lesket Yhteen- M N
Födelseär och aider tomat sa olevat ja  e r o -  sä tomat sa olevat ja  e r o -  sä
Y ear o f  b ir th  a n d  a g e  Ogifta Gifta letut Summa Ogifta Gifta letu t Summa
S in g le  M arried  Änklin- T ota l S in g le  M arried  Änkor T ota l
tar och och frän-änskilda skilda
W idow ed W idow ed
a n d  a n d
d i v o r c e d  d i v o r c e d
42. Kuolleet iän; siviilisäädyn, sukupuolen ja  asuinpaikan mukaan 
Döda eftei aider, civilstand, kön och boningsort 
D ea th s b y  a g e ,  m a rita l s ta tu s , s ex  a n d  p la c e  o f  r e s id e n c e
Naimattomat Naimisissa olevat le sk e t Erotetut Yhteensä
Ikä Ogifta Gifta A nklingara änkor Fränskilda Summa
Aider S in g le  M arried  W idow ed  D iv o r c e d  T ota l
A ge   .--------------------- .---------------------------- - --------------------------- ---------------------------- -------------- ---------
_____________________  M |N______  M I N_______ M I N_______ M_______ N_____  M N Ms
Kaupungit ja  kauppalat -  Städer och köpingar -  Urban c o m m u n e s
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43. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet tarkemman iän ja  läänin sekä avioisuuden mukaan
Döda under 1 är efter noggrannare äldersindelning och Iän samt efter börd i ellei utom äktenskap 
Deaths under on e yea r o fa g e ,  by detailed age, legitimacy and province
Syntymä- ja 
kuolinpäivän 
välinen aika 
Tiden mellan 
födelse- och 
dödsdag 
T im e e la p s e d  
b e tw e e n  
b ir th  a n d  d ea th
Naispuoliset -  Kvinnkön -  Females
Miespuoliset -  Mankön -  Males
1) Lääni (Iän) -  P r o v in c e
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1967 44. Kuolleet sosiaaliryhmän ! ) ,  sukupuolen, iän ja  asuinpaikan mukaan
Döda efter socialgrupp ! ) ,  kön, aider ooh boningsort
Deaths b y  so c ia l g rou p s *), sex, a ge a n d  p la ce  o f  r e c id en c e
Sosiaaliryhmä 
Social grupp 
S o c ia l g r o u p
Kauoumdt ia kauDDalat — Städer och köoinear — U rban c o m m u n e s
! )  Kts. liite, S. 86 -  Se bilaga, s. 86 -  See appendix, p. 86.
45. Kuolleet ammatin, sukupuolen ja  iän mukaan -  Döda efter yrke, kön och älder
Deaths b y  o c cu p a tion , sex  and age
A m m a tti
Individualyrke
O ccupation
Tcknill., luonnontiet., yh teisk .tiet., humanist, 
ja  taiteell. työ - Tekniskt, naturvet., sam- 
hällsvct.,. humanistiskt och konstnärhgt 
arbete -  Technical, physical and social 
science, humanistic and artistic work . . . . 
Hallinnoi!., tilinpidon, ja  konttoriteknilJ. työ -  
Adm inistrative kam cralt och kontorstekn. 
arbete -  Administrative, managerial and
clerical w o r k ...........................................................
Kaupallinen työ -  Kommcrsicllt arbete -
Sales work ...........................................................
Maa-ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-, 
skogs- och fiskeriarbete -  A gricu lture,
forestry, fishing ....................................................
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och stenbryt- 
ningsaxbete -M in in g  and  quarrying  . . . . 
Kuljetus- ja liikennetyö -  Transport- och 
kommunikationsarbete -  Transport and
communication ....................................................
Teollinen työ, koneenhoito ym. -  TiUvcrk- 
ningsarbcte, maskinskötsel m.m. - Manu­
facturing work, etc .............................................
Palvelutyö -  Servicearbcte -  Services . . . . 
Sotilastyö -  Militärt arbete -  M ilitary work . . 
Ilman ammattia1) ja  ammatti tuntematon-Utan 
yrke1) och okänt yrke-Without occupation1) 
and occupation unknown ...............................
¡1 Tiedot lasten ja aviovaimojen jakautumisesta perheen päämiehen ammatin sekä eläkeläisten jakautumisesta entisen ammatin mukaan ovat
1) Uppgifterna om barnens och husmödrarnas indelning efter familjens huvudmans yrke och pensionärernas indelning efter deras tidigare 
I) Data a re a lso available a b ou t th e  d ivision  o f  ch ild ren  and h ou sew iv e s  b y  th e o c cu p a t ion  o f  th e h ead  o f  fa m ily  and ab ou t th e  d ivision  o f
käytettävissä Tilastollisessa päätoimistossa. 
yrke flnns tillgängliga i Statistiska centralbyrän. 
p en s io n ed  p erson s  b y  th eir  p rev iou s  o ccupa tion .
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1967 46. Kuntien välinen muuttoliike lääneittäin -  Omflyttning mellan kommuner länsvis -  Internoi migration
UtotöIääM^ c e o f emigration 
Kokomaa ~~----------
hfhole country
Maalaiskunnat 
Rufa i communes
Uudenmaan
Turun -  Ponn
AhvenanmaaKaupunki ■'■■■•
Maalaiskunnat
Hämeen
äaiH r:
Kymen
Mikkelin
¡b up un gii...............
Maalaiskunnat ‘ ' 
Pohjois-Kaijalan
Kuopion
S S Ä iif* » »
Keski-Suomen
Vaasan
Oulun
Lapin
Ä B S ä f r :'
Tulot ääni — Inflyttningslän — Province o f  Im m igration
Uudenmaan Turun-Porin Ahvenanmaa Hämeen Kymen Mikkelin Pohjois-
Nylands Äbo-Björne- A land Tavastehus Kymmene S ä  Michels Norra
borgs
Koko Kau- Koko Kau- Koko Kau- Koko Kau- Koko Kau- Koko Kau- Koko
lääni 1) pungit lääni pungit lääni punki lääni pungit lääni pungit lääni punki lääni
Hela ia Hela ja Hela Stad Hela ja Hela ja Hela Stad Hela
länet fkaupp.2) länet kaupp. länet länet kaupp. länet kaupp. länet länet
Städer Städer Städer Städer
och och och och
kftn kön. kön. köD.
karjalan Kuopion Keski-Suomen Vaasan Oulun Lapin Yhteensä
iarelens Kuopio Mellersta Vasa Uleáborgs Lapplands Summa
Finlands T ota l
Kau- K oko Kau- Koko Kau- Koko Kau- Koko Kau- Koko Kau- Koko Kau-
punki lääni pungit lääni punki lääni pungit lääni pungit lääni pungit maa pungit
¡a Hela Städer Hela ja  Hela ja  Hela Ja Hela ja  Hela ja
kaupp. länet länet kaupp länet kaupp. länet kaupp länet kaupp. riket kaupp.
Stad Stad Städer Städer Städer Städer
och och och och och och
köp. köp. köp. köp. köp. köp.
*) Koko lääni (Hela länet) = Whole provin ce.
2) Kaupungit ja kauppalat (Städer och köpingar) = Urban com m un es.
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Hela riket
Städer och köpingar
Landskommuner
Nylands
Städer och köpingar 
Landskommuner
Äbo-B :borgs
Städer och köpingar 
Landskommuner
Äland
Stad
Landskommuner
Tavastehus
Städer och köpingar 
Landskommuner
Kymmene
Städer och köpingar 
Landskommuner
Sd Michels 
Städer
Landskommuner
Norra Karelens
Stad och köpingar 
Landskommuner
Kuopio
Städer och köping 
Landskommuner
MeUersta Finlands 
Stad och köpingar 
Landskommuner
Vasa
Städer och köpingar 
Landskommuner
Uleäborgs
Städer och köpingar 
Landskommuner
Lapplands
Städer och köping 
L andskom m un er
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1967 47. Maassamuutto muuton suunnan  ^ muuttaneiden iän ia siviilisäädyn mukaan
Inrikes omflyttning eftei flyttmngens riktning, de nyttandes âlder och civilständ 
I n te rn a l m ig ra t io n  b y  t h e  d i r e c t i o n  o f  m ig ra t io n  a n d  b y  a g e  a n d  m a rita l s ta tu s  o f  m igra n ts
N aim attom at
Ogifta
S in g le
Naimisissa olevat
G ifts
M arried
Lesket ja  ero tetut 
Ä m lingar, änkor och 
fränskilda
W idow ed  a n d  d iv o r c e e
Koko muuttoliike -  Hela flyttningsrörelsen -  Total migration
Kaupungeista kaupunkeihin1) — Frän städer tili städer1) -  From urban com munes to urban communes
Kaupungeista maalaiskuntiin1) -  Frän städer tili landskommuner1) -  From urban com munes to  rurql communes
Maalaiskunnista maalaiskuntiin -  Fràn landskommuner till landskommunet — F rom  ru ra l c o m m u n e s  t o  ru ra l c o m m u n e s
0 -  4 ___ 3 195 3 153 3 195 3 153 6 348 14.1
5 - 1 4  . . . . 3 476 3 124 3 476 3 124 6 600 14.7
1 5 - 2 4  . . . . 3 598 4 491 1 795 4 406 11 34 5 404 8 931 14 335 31.9
2 5 -3 4  ___ 1 036 1 022 3 588 3 397 67 135 4 691 4 554 9 245 20.6
3 5 -4 4  ___ 305 267 1 622 1 388 69 153 1 996 1 808 3 804 8.5
4 5 -6 4  . . . . 257 335 1 237 1 123 197 460 1 691 1 918 3 609 8.0
6 5 -  . . . . 39 103 230 138 110 352 379 593 972 2.2
Yhteensä -
Summa —
T ota l 11 906 12 495 8 472 10 452 454 1 134 20 832 24 081 44 913 100.0
Kaupunkien muuttovoitto1) -  Flyttningsvinst till städer1) -  I n c r e a s e  o f  m ig ra t io n t o  u rban  c o m m u n e s
0 -  4 ___ -  328 -  240 -  328 -  240 -  568 -  2.4
5 - 1 4  . . . . 490 626 . 490 626 1 116 4.8
1 5 -2 4  . . . . 5 601 8 388 1 683 1 863 6 15 7 290 10 266 17 556 75.7
2 5 -3 4  . . . . 1 033 594 251 -  524 -  13 39 1 271 109 1 380 5.9
3 5 -4 4  ___ 209 110 252 355 58 119 519 584 1 103 4.8
4 5 -6 4  . . . . 107 206 450 391 107 490 664 1 087 1 751 7.5
6 5 -  . . . . 13 69 174 148 54 398 241 615 856 3.7
Yhteensä -
Summa -
T ota l 7 125 9 753 2 810 2 233 212 1 061 10 147 13 047 23 194 100.0
! )  Kauppaloiden luvut sisältyvät kaupunkien lukuihin — Siffrorna för köpingarna ing ir siffrorna för städerna
48. Itsenäisesti1) muuttaneet sosiaaliryhmän2) ja  muuton suunnan mukaan 1967
Självständigt1) flyttande efter socialgrupp2) och flyttningens riktning
I n te rn a l m ig r a t io n : m ig ra t in g  p e r s o n s 1) b y  s o c ia l  g r o u p 2) a n d  d i r e c t i o n  o f  m ig ra tion
Sosiaaliryhmä 
Social grupp 
S o cia l g r o u p
Miehet — Män Naiset—Kvinnor Miehet — Män Naiset — Kvinnor
M ales F em a le s  M ales F em a le s
Kaupungeista ja  kauppaloista kaupunkeihin ja 
kauppaloihin -  Frän städer och köpingar tili 
städer och köpingar — F rom  u rban  c o m m u n e s  
t o  u rban  c o m m u n e s
Kaupungeista ja kauppaloista maalaiskuntiin -  
Frän städer och köpingar tili landskommu­
ner -  F rom  u rban  c o m m u n e s  t o  ru ra l 
c o m m u n e s
Maalaiskunnista kaupunkeihin ja kauppaloi­
hin -  Frän landskommuner tdl städer och 
köpingar — F rom  ru ra l c o m m u n e s  t o  u rban  
c o m m u n e s
Maalaiskunnista maalaiskuntiin -  Frän lands­
kommuner tili landskommuner — F rom  ru ra l 
c o m m u n e s  t o  ru ra l c o m m u n e s
! )  15 vuotta täyttäneet tai sitä vanhemmat, jo illa on oma ammatti, eläkeläiset ml., naimisissa olevia naisia lukuunottam atta —
*) Kts. liite , s. 86.
2) 15 är fyllda eller därutöver, med eget yrke, inkl. pensionärer, med undantag av gifta kvinnor — 2) Se bilaga, s. 86.
1)  P e r s o n s  a t t h e  a g e  o f  15 o r  o v e r  w h o  h a v e  th e i r  o w n  p r o f e s s io n ,  in c l. p en s io n e r s ,  excL m a rr ied  w o m en  — *) S e e  a p p en d ix , p . 86.
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1967 49. Maassamuutto muuton suunnan sekä muuttaneiden ammatin mukaan1) — Inrikes omflyttning efter flyttningens riktning och de 
In terna l m igra tion  b y  d ir ec t io n  o f  m igra tion and  b y  o c cu p a t ion  o f  m igran ts1)
flyttandes yrke !)
Teknill., luonnontiet., yhteisk.tiet., humanist, ja  taiteell.työ -  Tekniskt, 
naturvet., samhäUsvet., humanistiskt och konstnärligt arbete -  
Technical, physical and social science, humanistic and artistic work . 
Hallinnoll., tilinpidoll. ja  konttoriteknill. työ -  Administrativ^ kameralt 
och- kontorstekn. arbete -  Administrative, managerial and clerical
work ............ ...........................................................................................
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete -  Sales w o rk .............. ..............
Maa- ja  metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-, skogs- och fiskeri-
arbete -  Agriculture, forestry, fishing ............................................
Kaivos- ja  louhintatyö -  Gruv- och stenbrytningsarbete -  Mining and
q u arry in g ..................................................................................................
Kuljetus- ja  liikennetyö -  Transport- och kommunikat. arbete -
Transport and communication .........................................................
Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Tillverkningsarbete, maskinskötsel
m.m. -  Manufacturing work, etc.............................................................
Palvelutyö — Servicearbete -  Services ......................................................
Sotilastyö -  Militärt arbete -  Military work ..........................................
Ilman ammattia ja  ammatti tuntematon -  Utan yrke och okänt yrke -  
Without occupation and occupation unknown .................................
Kaupungeista ja kauppaloista kaupunkeihin Kaupungeista ja kauppaloista maalaiskuntiin Maalaiskunnista kaupunkeihin ja kauppaloihin Maalaiskunnista maalaiskuntan
ja kauppaloihin Frän städer 0ch köpingar tili landskommuner Frän landskommuner tili städer och köpingar Frän landskommuner tili landskommuner
Frän städer och köpingar tili städer och From  urban com m u n es  to  rural com m u n es  From  rural c om m u n es  to  urban com m un es F rom  rural com m u n es  t o  rural com m u n es
köpingar
From  urban com m u n es  to  urban com m un es___________________[ ____ __________________________________________________ ___________________________________________ _________________
Kaikki muuttaneet2) Ammatissa toimivat Kaikki muuttaneet2) Ammatissa toimivat Kaikki muuttaneet2) Ammatissa toimivat Kaikki muuttaneet2) Ammatissa toimivat
Alla flyttande 2) Förvärsarbetande Alla flyttande 2) Förvärsarbetande Alla flyttande 2) Förvärsarbetande Alla flyttande2) Förvärsarbetande
All migrants'. 1} E con om ica lly  a ctiv e  All m igran ts m igran ts 2)  E conom ica lly  a ctiv e  All m ig ra n ts2)  E conom ica lly  a ctiv e  All m ig ra n ts2) E conom ica lly  a ctiv e
Perusaineistosta ei voi päätellä, minkä ajankohdan ammattia ilmoitettu ammatti tarkoittaa -  2) Oma tai päämiehen ammatti.
J ) Pä basen av primärmaterialet är det icke möjligt att bedöma tili vilken tidpunkt det uppgivna yrket hänför s ig -2) Eget eller huvudmans yrke. 
' )  It is n o t  p o ss ib le  to  c o n c lu d e  fr om  th e  basic data as t o  w h ich  d a te  th e  p ro fe s s io n  r e fe r s  -  2 ) Own o ccu p a t io n  o r  tha t o f  th e  h ead  o f  fam ily.
50. Maassamuutto muuton suunnan sekä muuttaneiden elinkeinon mukaan ! )
Inrikes omflyttning efter flyttningens riktning och de flyttandes näringsgren *) 
In terna l m igra tion  b y  d ir ec t io n  o f  m igra tion and b y  in du stry o f  m igran ts
Maa- ja  metsätalous -  Jord- och 
skogsbruk -  A gricu ltu re and
fo r e s t r y  ..........................................
Teollisuus ja  käsityö -  Industri och 
h a n tv etk -In d u stry  and  hand icra ft  
Kauppa -  Handel - C om m erce . . 
Liikenne -  Samfärdsel -  Com m u­
n ica tion s  ..........................................
Palvelukset yhteiskunnalle ja  liike- 
elämälle -  Tjänster tili samhället 
och näringslivet -  C om m unity
and busin ess s e r v ic e s  ................
Henkilöit, palvelukset - Pcrsonliga 
tjänster -  P ersonal s e r v ic e s  . . 
Elinkeino tuntematon ja  ammatit- 
tomat -  Okänd näringsgren samt 
personer utan yrke -  Indu stry  
unknown and  eco n om ica l ly  
in a ctiv e  p erson s  .............................
Kaupungeista Kaupungeista Maalaiskunnista Maalaiskunnista Kaupunkien
kaupunkeihin 2) maalaiskuntiin 2) kaupunkeihin 2) maalaiskuntiin muuttovoitto 2)
Frän städer Frän städer tili Frän landskom- Frän landskommu- Flyttningsvinst
tili städer 2) landskommuner 2) muner tili städer 2) ner till lands- till städer 2)
From  urban F rom  urban F rom  rural com m u - kommuner In crea se o f  m igratio
com m u n es  to  com m u n es  to  n es to  urban From  rural to  urban com m un es
urban com m u n es  rural com m u n es  com m u n es  com m u n es  to
rural com m u n es
YlT I Siitä y IT  Siitä YlT Siitä YlT I Siitä Yh^  ishtä 
teensä amma- teensä amma- teensä amma- teensä amma- teensä amma-
Summa tissa Summa tissa Summa tissa Summa tissa Summa tissa
Total toimivat Total toimivat Total toimivat Total toimivat Total toimivat
Därav Därav Därav Därav Därav
förvärvs- förvärvs- förvärvs- förvärvs- förvärvs-
arbetande arbetande arbetande arbetande arbetande
Of w h ich  O f w h ich  O f w h ich  Of w h ich  O f w hich
e con om i- e con om i- e con om i- e con om i- e c o n o m i­
cally active cally active cally active cally active catty activ
p erson s  p erson s p erson s  p erson s p erson s
1) Perusaineistosta ei voi päätellä, minkä ajankohdan ammattia ilmoitettu ammatti tarkoittaa -  2) Kauppaloiden luvut sisältyvät kau­
punkien lukuihin.
*) P& basen av primärmaterialet är det icke möjligt att bedöma tili vilken tidpunkt det uppgivna yrket hänför sig -  2) Siffrorna för köpingarna 
ingär i siffrorna för städerna.
1 ) I t  is n o t  p o s s ib l e  t o  c o n c l u d e  f r o m  t h e  b a s i c  d a ta  a s t o  w h i c h  d a t e  t h e  p r o f e s s i o n  re fe r s .
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Liite Jako-sosiaaliryhmiin ammatin tai oppiarvon perusteella
Bilaga Indelning i socialgrupper pä basen av yrke ellet titel
A pp en d ix  C la ss ifica tion  in to  s o c ia l  g r o u p s  o n  t h e  h a sis  o f  o c c u p a t i o n  o r  t i t l e
Sosiaa liryhm ä M ääritelm ä Esim erkkejä
Socialgrupp D efinition Exempel
S o c ia l g r o u p  D éfin it ion  E xam ples
1    . Akateemisen loppututkinnon suorittaneet henkilöt, suur- Agronomi, dipl.insinööri, ministeri, konttoripäällikkö,
yrittäjät ja  yritysten johtajat, julkisen ja yksityisen musiikkiarvostelija, vuorineuvos, toimitusjohtaja
sektorin johtavat toimihenkilöt 
Personer med akademisk slutcxamen, storföretagare och Agronom, dipl.ingeniör, minister, kontorschef, musik-
foretagsledare, högre tjänstemän inom den offentliga kritiker, bergsräd, verkställande direktör
och privata sektorn
G radua ted  p e r s o n s ,  e m p lo y e r s  o f  la r g e r  e s ta b l is h m en t s  A gron om is t, e n g in e e r ,  m in is t e r  ( g o v e r n m en t ) ,  o f f i c e  mana- 
a n d  m ana gers , h ig h e r  e m p l o y e e s  in p u b l i c  a n d  p r iv a te  g e r ,  c r i t i c  o f  m u s ic , c o u n s e l l o r  o f  m in in g  (h o n o ra r y
e m p lo y m en t  t i t l e  g iv e n  in  F in land  t o  in du str ia lists ) , m ana g in g
d i r e c t o r
2..... ..................Julkisen ja yksityisen sektorin alemmat toimihenkilöt, Agrologi, sähköttäjä, konttoristi, torikauppias, hammas-
itsenäiset pienyrittäjät, teknikot, työnjohtajat sekä teknikko, rakennusmestari, kansakoulunopettaja, sai-
muut henkilöt, joiden ammattia ei voida rinnastaa raanhoitaja
sosiaaliryhmiin 1 tai 3 kuuluviin ammatteihin 
Lägre tjänstemän inom den offentliga och privata sek- Agrolog, telegrafist, kontorist, torghandlande, tandtekni- 
torn, självständiga smäföretagare, tekniker, arbetsle- ker, byggmästare, folkskollärare, sjuksköterska
dare samt övriga personer vilkas yrke icke är jämför- 
bart med yrkena i socialgrupp 1 eiler 3 
L ow er  e m p l o y e e s  in p u b l i c  a n d  p r iv a te  em p lo y m en t ,  in d e -  A gro lo g is i,  t e l e g ra p h is t ,  c le rk , m a rk et d ea le r , d en ta l
p e n d e n t  e m p lo y e r s  o f  sm a lle r  e s ta b li sh m en ts , t e c h n i -  t e ch n i c ia n , b u ild e r , p r im a ry  s c h o o l  t e a ch e r ,  n u rs e
d a n s , f o r e m e n  a n d  o t h e r  p e r s o n s  w h o s e  o c c u p a t io n s  
c a n n o t  b e  ra n k ed  in  t h e  sa m e  c a t e g o r y  a s th o s e  m  th e  
s o c ia l  g r o u p s  1 a n d  3
3 ..................Erikoiskoulutuksen saaneet työntekijät, kauppa-apulai- Sorvaaja, peltiseppä, kirjansitoja, raitiovaununkuljettaja,
set ja  näihin ammatteihin venattavat mekaanikko, vahtimestari, tarjoilijatar, sukeltaja
Arbetare med specialskolning, butiksbiträden och med Svarvare, plätslagare bokbindare, spärvagnsförare, meka- 
dessa yrken jämförbara niker, vaktmästare, servitris,; dykare
L abou rers  h a v in g  g o t  a  s p è c ia l  tra in in g , sh o p a s s is ta n ts  T urner, i r o n  a n d  t in p la te  w o rk er , b o ok b in d er , m o to rm a n
a n d  r e la t e d  o c c u p a t i o n s  (tram s) , m e ch a n ic ia n , p o r t e r ,  w a itr e ss , d iv e r
4 ..................Työntekijät, joilla on vähän tai ei ollenkaan erikois- Autonapumies, ikkunanpesijä, haijatyöntekijä, kotiapu-
koulutusta lainen, maataloustyöntekijä, metsätyöntekijä, sanoma-
lehdenjakaja, pesijätär
Arbetare med ringa eller ingen specialutbildning Bilhjälpkarl, fönstertvättarc, borstbindare, hembiträde,
lantbruksarbetare, skogsarbetare, tidningskolportör, 
bykerska
L abou rers  p o s s e s s in g  l i t t l e  o r  n o  s p e c ia l  tra in in g  T ru ck m ate, w a sh e r  o f  w in d ow s , b ru shm ak er, d o m e s t i c ,
fa rm  w o rk er , f o r e s t r y  w o rk er , n e w s b o y ,  w a sh e rw om a n
5 ..................Itsenäiset maanviljelijät yms. Maanviljelijä, m aan vuokraaja, kalastaja, minkkifarmari
Självständiga lantbrukare o.a.dylika Jordbrukare, arendator, fiskare, minkfarmare
I n d e p e n d en t  fa rm e r s  a n d  o t h e r  r e la t e d  o c c u p a t i o n s  F arm er, t e n a n t  fa rm e r ,  f i s h e r ,  m in k fa rm er
6 ..................Oppilaat j a harjoittelijat Ammattikoulun oppilas
Elever och praktikanter Elev i yrkesskola
P up ils  a n d  a p p r e n t i c e s  A p p r en t i c e  o f  v o ca t io n a l s c h o o l
7 ..................Opiskelijat ja koululaiset Kauppakorkeakoulun opiskelija
Studerande och skoleleyer Elev vid handelshögskola
S tu d en ts  a n d  p u p i ls  a t  s c h o o l  S tu d en ts  a t a  c o m m e r c i a l  h i g h s c h o o l
8 ..................Epämääräinen tai tuntematon ammatti
Obestämt eller okänt yrke 
U nknown o r  u n ce r ta in  o c c u p a t i o n
Ammatinharjoittajat ja entiset ammatinharjoittajat on viety oman nykyisen tai entisen ammattinsa edellyttämään sosiaaliryhmään, 
ilman omaa ammattia olevat vaimot (paitsi avioerotilastoissa) ja lapset mikäli mahdollista miehen, vastaavasti isän ja leskivaimot mikäli 
mahdollista edesmenneen puolison ammatin edellyttämään sosiaaliryhmään.
Yrkesutovare och fore detta yrkesutovare har hanforts till den socialgrupp deras nuvarande respektive tidigare yrke forutsatter, 
barn och hustrur (utom i skilsmassostatistiken) utan eget yrke har savitt mojligt fordelats pa socialgrupperna pa basen av faderns 
respektive mannens yrke, ankor savitt mojligt pa basen av den avlidne mannens yrke.
P er son s  e n g a g e d  in an  o c c u p a t i o n  a s w e l l  a s p e r s o n s  f o r m e r l y  e n g a g e d  in  an  o c c u p a t i o n  a r e  c o n v e y e d  to  t h e  s o c ia l  g r o u p s  th a t  
c o r r e s p o n d  w ith  th e i r  p r e s e n t  o r  f o r m e r  o c c u p a t io n ,  c h i ld r e n  a n d  w iv e s  ( e x c e p t  in  d i v o r c e  s ta t is t i c s )  w i t h o u t  o c c u p a t i o n  o f  th e i r  o w n  
h a v e  i f  p o s s ib l e  b e e n  d i v id e d  in to  t h e  s o c ia l  g r o u p s  o f  th e i r  f a t h e r  o r  r e s p e c t i v e l y  th e i r  h u sb an d , w id o w s  a r e  i f  p o s s ib l e  c o n v e y e d  t o  th e  
o c c u p a t io n  o f  th e i r  d e c e a s e d  hu sband .
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